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POVZETEK 
Zdravje je najpomembnejši dejavnik našega življenja. Ravno zaradi tega mora biti delavcem 
zagotovljeno zdravo in varno delovno okolje, kar pa je eden izmed glavnih ciljev ergonomije. 
Z uvedbo ergonomskih načel se izognemo obremenitvam na delovnem mestu. Ergonomija 
pisarniških prostorov in opreme ima močan vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljni in 
zdravi zaposleni pa so ključ do uspešnega podjetja. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali ima 
ergonomija pisarniških prostorov in opreme vpliv na zadovoljstvo pri delu. Za pomoč pri 
raziskovanju je uporabljena deskriptivna metoda, in sicer s študijem domače in tuje 
literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja v organizaciji je kot 
instrument raziskovanja uporabljena tehnika ankete. Analiza raziskave je pokazala, da 
ergonomsko organizirani pisarniški prostori in oprema v organizaciji vplivajo na zadovoljstvo 
zaposlenih. Zaposleni so izrazito zadovoljni s svojim delovnim mestom, na delo se radi 
vračajo, poleg tega pa so zadovoljni tudi s statusom in odgovornostjo, ki jo imajo v 
organizaciji. Posebno zadovoljstvo pa je izraženo o medsebojnih odnosih v organizaciji.  
Zadovoljni zaposleni so ključ do uspešnega poslovanja organizacije. Organizacija zaposlenim 
zagotavlja ergonomsko organizirane pisarniške prostore in opremo, kar pomeni, da imajo 
zaposleni zagotovljeno varno in zdravo delovno okolje. Zaposleni so s svojim delovnim 
mestom zadovoljni, kar pa ima močan vpliv tako na njihovo zasebno življenje kot tudi na 
družbo kot celoto. 
Ključne besede: ergonomija, zadovoljstvo pri delu, pisarniški prostori, pisarniška oprema, 
varnost, zdravje. 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF OFFICE ERGONOMICS AND ERGONOMIC EQUIPMENT IN 
THE COMPANY ON JOB SATISFACTION 
Health is the most important factor in our lives. For this reason companies must guarantee 
healthy and safe working environment for its employees. With applying fundamental 
ergonomic principles in the office environment we can avoid risking employees' health and 
safety. Office ergonomics and ergonomic equipment have a strong impact on job 
satisfaction. Satisfied and healthy employees are the key to a successful company. The goal 
of the research was to determine whether office ergonomics and ergonomic equipment 
have an important impact on job satisfaction. For the research a descriptive method of 
studying domestic and foreign literature was used.  A survey technique was used as a 
research instrument to collect data and determine the existing situation in the company. The 
analysis of the survey showed that office ergonomics and ergonomic equipment affects job 
satisfaction. Employees are very satisfied with their workplace, with their work status and 
responsibilities they have. People are happy to be able to work in an environment where 
mutual relations are good and equally satisfactory.   
Satisfied employees are the key to a successful company. The company provides office 
ergonomics and ergonomic equipment for its employees, which means that employees are 
guaranteed a healthy and safe working environment. Employees are satisfied with their 
workplace, which has a strong influence on their private lives and society as well. 
Key words: ergonomics, job satisfaction, office ergonomics, office equipment, safety, health.    
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1 UVOD 
Varnost, zdravje in udobje na delovnem mestu so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na 
zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih ne vpliva le na uspešnost opravljenega 
dela, ampak tudi na dobro psihično stanje vsakega posameznika. Zadovoljstvo zaposlenih na 
delovnem mestu se lahko doseže z ergonomskim načrtovanjem delovnega okolja. Pri 
tovrstnem načrtovanju je treba upoštevati znanstveno vedo, imenovano ergonomija. 
Ergonomija med seboj povezuje več strokovnih področij. Ta področja usmerja k skupnemu 
cilju, in sicer k uspešnemu in humanemu delu. Ergonomijo, kot znanstveno vedo, lahko 
razumemo kot prilagajanje dela delavčevim zmogljivostim in usklajevanje odnosov med 
človekom, delovnim mestom ter delovnimi razmerami. Ergonomija s poznavanjem zahtev 
človekovega telesa in sistema poskuša prilagoditi delovne naloge in delovno okolje tako, da 
so negativni vplivi na delavce čim manjši, produktivnost pa čim večja.  
Med eno izmed področij ergonomije spada tako imenovana »Pisarniška ergonomija«. 
Pisarniška ergonomija je veda, ki se ukvarja z izboljšanjem udobja, varnosti in zdravja 
pisarniških delavcev. Rezultat ergonomsko urejene pisarne pa se kaže tudi pri zadovoljstvu 
zaposlenih. Zadovoljstvo pri delu je pozitivno stanje vsakega posameznika na delovnem 
mestu. Ergonomsko urejena pisarna lahko pripomore k zmanjšanju stresa in povečanju 
zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Zdravo in ergonomsko oblikovano delovno 
okolje ne vpliva samo na delovno učinkovitost in zadovoljstvo pri delu, ampak tudi na zdravje 
nasploh. 
Namen raziskave je predvsem opredelitev ergonomije v pisarniških prostorih in opremi ter 
prednosti upoštevanja ergonomskih načel. Raziskava je osredotočena na upoštevanje 
ergonomskih vidikov in kako le-ti vplivajo na zadovoljstvo pri delu. Pisarniška oprema mora 
ustrezati in biti prilagojena delovnim zahtevam. Glavni cilji so, da je ergonomska, 
standardizirana, zdrava in estetskega videza. Pisarne morajo biti prijazno delovno okolje, kjer 
se zagotovita in ohranjata dobro zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. Pomembni so tudi 
estetski dodatki k osnovni pisarniški opremi, ki lahko naredijo delovno okolje bolj domače in 
udobno.  
S pomočjo proučene teorije in anketnega vprašalnika, ki je namenjen zaposlenim v 
organizaciji, je cilj predlagati, kako čim bolje urediti pisarniške prostore in opremo, da bodo 
le-ti urejeni po ergonomskih načelih, kar bo pripomoglo k večjemu zadovoljstvu zaposlenih in 
zmanjšanju možnosti obremenitev človekovega telesa. Dobra ergonomska ureditev prostora 
zagotavlja človeku prijazno in zdravo delovno okolje. Cilj raziskave je predstaviti, kako 
ergonomsko urejena pisarna vpliva na zadovoljstvo pri delu. 
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Pri izdelavi diplomskega dela je uporabljena deskriptivna metoda, in sicer s študijo domače in 
tuje literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja v organizaciji je kot 
instrument raziskovanja uporabljena tehnika ankete. Anketni vprašalnik je anonimen, 
namenjen zaposlenim v proučevani organizaciji. 
V diplomskem delu sta v teoretičnem delu predstavljeni in opredeljeni znanstvena veda 
ergonomije in pisarniške ergonomije ter kako upoštevanje ergonomije v pisarniških prostorih 
vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Opredeljena je ergonomska pisarniška oprema in opisana 
na način, kako vpliva na zadovoljstvo zaposlenega, saj se z opremo vsak dan srečuje in jo v 
veliki meri tudi uporablja. Na podlagi opredelitev ergonomije v pisarniškem prostoru in 
opremi se v diplomskem delu srečamo tudi s prednostmi upoštevanja ergonomije v 
pisarniških prostorih in slabostmi, če v prostorih ne upoštevamo ergonomskih načel. 
Poudarjene so tudi obremenitve in poškodbe, s katerimi se lahko srečamo pri delu v pisarni. 
V teoretičnem delu se najprej srečamo z razlago znanstvene vede – ergonomije. Opredeljeno 
je, kaj pomeni pojem ergonomija in kaj to predstavlja v delovnem okolju in kako upoštevanje 
le-te vpliva na zaposlenega na delovnem mestu. Predstavljeni so cilji ergonomije, ki so 
bistvenega pomena pri urejanju in organiziranju delovnega mesta, kar vpliva na zdravje, 
varnost in zadovoljstvo zaposlenih. Pri oblikovanju in organiziranju delovnih mest je 
pomembno, da upoštevamo vse dejavnike, ki pri opravljanju določenega dela vplivajo na 
zaposlenega.  
V diplomskem delu sta opredeljeni pisarniška ergonomija in ergonomsko urejena pisarna. 
Ergonomsko urejena pisarna je izjemnega pomena, saj vpliva na zadovoljstvo in počutje 
zaposlenih v delovnem okolju. Opredeljeni so glavni cilji in temeljna načela načrtovanja 
pisarniških prostorov. Ker na zadovoljstvo pri delu vplivajo številni dejavniki iz okolja, so v 
teoretičnem delu opredeljeni tudi zahtevani pogoji, ki omogočajo ureditev prostorov po 
določenih ergonomskih načelih. Pri organiziranju pisarniških prostorov so pomembni 
dejavniki, kot so določanje površine delovnih prostorov, prezračevanje in temperatura v 
pisarni, razsvetljava, barve in dejavniki udobja. Cilj urejenega in varnega delovnega okolja je 
fizično in psihično zdravje ter zadovoljstvo zaposlenega. Poleg organizacije delovnega okolja 
– pisarne je pomembna tudi izbira ergonomsko oblikovane pisarniške opreme.  
Opisana in opredeljena je pisarniška oprema, ki mora biti prilagojena zahtevam človekovega 
telesa. Z ergonomsko oblikovano pisarniško opremo se lahko zmanjšajo napori, ki jih 
povzroča opravljanje določenega dela. Ergonomsko urejena pisarna vpliva na zadovoljstvo 
pri delu. V poglavju o vplivu ergonomsko urejene pisarne na zadovoljstvo pri delu se srečamo 
s pojmom zadovoljstva pri delu. V teoretičnem delu so tako opredeljene tudi prednosti 
upoštevanja ergonomije pri ureditvi poslovnih prostorov in kako le-to vpliva na zadovoljstvo 
zaposlenih ter kakšen pomen ima za organizacijo. Predstavljene pa so tudi posledice 
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zapostavljanja ergonomije, obremenitve in obremenjenost ter poškodbe pri delu v pisarni, ki 
negativno vplivajo na zdravje in zadovoljstvo zaposlenega. 
Zaključek diplomskega dela predstavlja raziskava anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen 
zaposlenim v pisarniških prostorih proučevane organizacije. Raziskava je osredotočena 
predvsem na to, ali so prostori organizirani po načelih ergonomije in kako le-to vpliva na 
zadovoljstvo pri delu.  
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2 ERGONOMIJA 
Pojem ergonomije opredeljuje veliko različnih definicij, te pa lahko povežemo v eno skupno 
celoto, ki razlaga, da je ergonomija znanstvena disciplina, ki proučuje in povezuje človekove 
osnovne potrebe in njemu prilagojeno delovno mesto, na katerem opravlja določeno delo. 
Človek večino svojega časa preživi na delovnem mestu, zato je pomembno, da je delovno 
mesto prilagojeno človeku in njegovim potrebam. Z upoštevanjem ergonomije pri 
organiziranju delovnih mest se najbolje približamo humanizaciji dela in dosegamo visoko 
raven zadovoljstva zaposlenih pri opravljanju dela.  
Ergonomija kot znanstvena disciplina med seboj povezuje več strokovnih področij, ta 
področja pa usmerja k skupnemu cilju, in sicer k uspešnemu in humanemu delu (Levovnik, 
2014, str. 10). Ergonomija torej kot temelj svojega raziskovanja postavlja človeka, in sicer v 
interakciji z delovnim okoljem. Bistvo razumevanja ergonomije je, kako čim bolje prilagoditi 
delovno mesto, da bo le-to človeku predstavljalo varno, zdravju prijazno in udobno delovno 
okolje. Prepoznati je treba osebnostne potrebe posameznika na delovnem mestu in na ta 
način delovno mesto temu ustrezno prilagoditi. Prednosti upoštevanja ergonomije pri 
oblikovanju delovnega mesta pa se kažejo v produktivnosti in delovni učinkovitosti 
zaposlenega.   
Za ergonomsko oblikovanje delovnega mesta moramo upoštevati več strokovnih področij, 
kot so antropometrija, psihologija dela, fiziologija dela, ekologija dela, medicina dela, varnost 
pri delu, študij dela, oblikovanje in konstrukcija ter biomehanika. Skupno vsem naštetim 
pogledom je obravnavanje fizioloških in kognitivnih (spoznavnih) lastnosti človeka ter 
njegovega delovnega okolja (Balantič, 2012). 
Ergonomija skuša delo tehnično in družbeno prilagoditi človeku in omogoča reševanje 
različnih ciljev. Ti cilji so: prilagajanje pogojev dela telesnim sposobnostim človeka, 
preprečevanje raznih naprezanj, konstruiranje strojev in naprav, pri katerih človek pri 
opravljanju dela ni izpostavljen nevarnostim in poškodbam, uvajanje delovnih mest z 
dimenzijami, ki bodo zagotavljale optimalen fiziološki položaj telesa med delom, prilagajanje 
delovnega okolja fiziološkim pogojem delovnega človeka tako, da so primerni mikro-
klimatski pogoji in osvetlitev ter da se preprečijo vibracije in hrup (Plešej, in drugi, 1999, str. 
12). 
Z uvedbo ergonomskih ukrepov na delovnem mestu se izognemo različnim obremenitvam, ki 
jih lahko povzroča opravljanje dela in posledično iskanje razbremenitev, da bo delovno 
mesto čim bolje prilagojeno delavčevim zahtevam in zmožnostim. Lahko bi rekli, da 
ergonomija poskuša čim bolje uskladiti odnose med človekom, delovnim mestom in 
delovnimi razmerami (Levovnik, 2014, str. 11). 
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Balantič, Polajnar in Jevšnik (2016, str. 2) so sodobni pogled na ergonomijo strnili v 
naslednje: 
• ergonomija je tesno povezana z ekonomijo, saj izboljšuje procesne postopke, 
omogoča bolj smotrno delo in funkcioniranje družbe kot celote; 
• za ergonomijo je pomemben tudi trajnostni razvoj, ker predstavlja zadovoljevanje 
potreb aktualnega prebivalstva s tem, da ne omejuje potreb za razvoj v prihodnosti; 
• ergonomska načela krepijo družbeno odgovornost, ki je temelj trajnostnega razvoja, 
to pa se kaže z vpeljevanjem ergonomije v izdelke, storitve in v znanje. 
Ergonomsko organizirano delovno mesto in delovno okolje ne vplivata izključno samo na 
človeka, ki je postavljen kot temelj obravnavane tematike, ampak se uporaba in uvedba 
ergonomskih ukrepov kažeta tudi v napredovanju poslovanja organizacije. Napredovanje 
poslovanja organizacije je seveda cilj vsakega delodajalca, zato delodajalec z uvedbo 
ergonomskih ukrepov ne zagotovi zgolj varnega, zdravega in udobnega okolja svojim 
zaposlenim, temveč tudi izboljšanje poslovanja nasploh.  
2.1 MIKRO IN MAKRO ERGONOMIJA 
Človek se lahko v svojem delovnem okolju srečuje z različnimi dejavniki, ki vplivajo na 
njegovo počutje in zadovoljstvo pri opravljanju dela. Ti vplivi lahko nastopijo kot delovne 
obremenitve ali pa so vplivi pozitivne narave, ki mu dvigujejo zadovoljstvo in s tem izboljšajo 
produktivnost. Negativni ali pozitivni vplivi pa izhajajo neposredno iz delovnega okolja.  
Ergonomijo, ki jo povezujemo z neposrednim procesom, to so vplivi na človeka iz okolja in 
vplivi človeka na okolje, imenujemo mikroergonomija. Mikroergonomija proučuje odnos 
med človekom, opremo in delovnim okoljem, obravnava individualna delovna mesta, 
metode dela, skrbi za pravilno ravnanje z orodjem in proučuje ter vključuje zunanje 
dejavnike, ki vplivajo na delo. Mikroergonomija skrbi za pravilno tehniško oblikovanje orodij 
in delovnih okolij. Ergonomija seveda omogoča tudi širši pogled na delovno okolje. Vplivi te 
okolice se na mikro okolje prenašajo z vodenjem ter drugimi vstopnimi in izstopnimi 
povezavami (Balantič, 2012).  
Makro ergonomija je osredotočena na sistematično strukturo in organizacijo poteka dela 
glede na zahtevnost delovnih nalog, vsebino in časovne omejitve. Obravnavamo jo glede na 
organizacijsko strukturo in organizacijo delovnega procesa. Cilj makro ergonomije ni 
individualno delovno mesto, ampak interakcija med več delovnimi mesti. S tem je cilj 
preveriti vse ergonomske zahteve na tej ravni. Za razumevanje posameznega delovnega 
mesta moramo za opredelitev makro ergonomije znotraj sistema iz naloge individualnega 
prenesti na večjo nalogo v okviru skupine tako, da zajamemo in obravnavamo več delovnih 
mest kot celoto (Agencija za konsultantske usluge, 2017). 
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Z vidika mikro in makro ergonomije lahko sklepamo, da brez upoštevanja obeh pogledov ne 
moremo racionalno organizirati ergonomskega delovnega okolja v organizaciji, ki bi človeku 
zagotavljalo in omogočalo zdravje, varnost in zadovoljstvo pri opravljanju določenega dela.  
2.2 DELITEV ERGONOMIJE 
Sodobni pogled na ergonomijo nam omogoča boljšo predstavo o tem, zakaj je ergonomsko 
urejanje delovnih prostorov pomembno in kakšen vpliv ima na človekovo življenje. Dobra 
ergonomska načela krepijo družbeno odgovornost, ki je temelj trajnostnega razvoja. 
Gospodarski in socialni razvoj ter varstvo okolja so trije glavni stebri trajnostnega razvoja in 
praktično povsod najdemo elemente ergonomije, ki jih vključujemo v vse tri stebre. 
Ergonomija preučuje človekove telesne in duševne zmožnosti, povezane z delom, delovnim 
okoljem in delovnimi obremenitvami (Balantič, 2012). 
Sodobno razumevanje ergonomije je lahko dokaj kompleksno, najbolje pa jo lahko z vidika 
razumevanja in proučevanja človekovih sposobnosti razdelimo na tri večja področja. 
Ergonomijo lahko razdelimo na fizikalno ergonomijo, kognitivno ergonomijo in organizacijsko 
ergonomijo.  
Fizikalna ergonomija se ukvarja z anatomskimi, antropometričnimi, fiziološkimi in 
biomehanskimi značilnostmi človeka, ki se nanašajo na različne fizične dejavnosti 
(International Ergonomics Association, 2018). Omenjena področja, ki se osredotočajo na 
fizikalno ergonomijo, obravnavajo posledice narave dela pri ponavljajočih se gibih, ravnanja z 
materiali, varnost na delovnem mestu, udobje pri uporabi delovne opreme, katerega 
posledica je tudi zadovoljstvo ali nezadovoljstvo delavca ter oblikovanje delovnega okolja in 
delovnih položajev. Fizikalna ergonomija se nanaša na odzive človeškega telesa glede na 
fizične zahteve dela in delovnega mesta. Pri oblikovanju delovnega mesta se je treba 
osredotočiti na obremenitve, ki lahko terjajo poškodbe, ki izhajajo iz narave dela, kot so 
vibracije, hrup, sile in nepravilna drža pri opravljanju dela (Shor & Chauncey, 2011). 
Človek se pri opravljanju določenega dela srečuje z različnimi vplivi iz njegovega delovnega 
okolja. Delovno mesto ne vpliva samo na fizično zdravje zaposlenega, ampak tudi na njegovo 
psihično zdravje. Kognitivna ergonomija se ukvarja s psihičnimi procesi, kot so zaznavanje, 
spomin, razmišljanje in motorični odziv, saj vplivajo na interakcije med ljudmi in drugimi 
elementi sistema, v katerega je posameznik vključen. Posamezniki se med seboj razlikujejo. 
Ne gre le za razlikovanje v miselnih sposobnostih posameznika, ampak tudi za razlikovanje 
pri sposobnostih opravljanja dela in izkušnjah. Neustrezna uravnoteženost miselnih procesov 
lahko privede do pojava stresa na delovnem mestu ali drugih psihičnih obremenitev 
(Balantič, 2012). Psihično zdravje zaposlenega je lahko ogroženo že, če pri samem 
organiziranju delovnega mesta prihaja do obremenitev, ki nanj vplivajo negativno. Da se 
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duševnim obremenitvam čim bolje izognemo, si lahko pomagamo z dobro organizacijo 
delovnega mesta, s tem pa že prehajamo na organizacijsko ergonomijo.  
Organizacijska ergonomija se osredotoča na optimizacijo socialno-tehničnih sistemov in 
organiziranje notranjih struktur, politik in procesov, da bi povečali učinkovitost pri 
opravljanju dela. Organizacijska ergonomija obravnava bolj subjektivne vidike delovnega 
mesta, kot so sredstva za upravljanje, načrt dela, timsko delo, participativno oblikovanje, 
sodelovanje med zaposlenimi, komunikacija, organiziranje delovnega časa in delovnih nalog. 
Glavni cilj organizacijske ergonomije je doseganje popolnoma usklajenega delovnega 
sistema, ki zagotavlja zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi njihovo lojalnost. Sodobni vidik 
organizacijske ergonomije vključuje tudi preučevanje posledic tehnologije na odnose, 
komunikacijo in procese med zaposlenimi ter delovnimi mesti. Ključna osrednja področja 
organizacijske ergonomije so komunikacija med zaposlenimi, načrtovanje dela, timsko delo, 
organizacijska kultura in organiziranje delovnega časa ter delovnih nalog (Kramer, 2009).  
2.3 ERGONOMIJA DELOVNEGA MESTA 
Delovno mesto določajo predmeti dela, delovna sredstva, delovna oprema in elementi 
povezave na delovnem mestu ali med delovnimi mesti. S procesom delovnih mest želimo 
vsekakor razbremeniti delavca ter mu zagotoviti udobno in prijetno delovno okolje (Balantič 
& Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 5). Pri oblikovanju in organiziranju delovnih mest je 
pomembno, da upoštevamo vse dejavnike, ki lahko negativno ali pozitivno vplivajo na 
zaposlenega. Namen ergonomskega oblikovanja delovnih mest je, da z uvedbo ergonomskih 
ukrepov zmanjšamo obremenitve, s katerimi se lahko srečuje delavec pri opravljanju dela ter 
s tem povečamo kakovost in humanizacijo dela (Polajnar & Verhovnik, 2007, str. 19). 
Če želimo, da človek na delovnem mestu brez nenaravnih, prisilnih, skrčenih, iztegnjenih in 
drugih nenormalnih telesnih drž opravlja delo, moramo delovno mesto prilagoditi potrebam 
človekovega telesa (Mikeln, 2000, str. 34). Varno in udobno delovno mesto daje občutek 
zadovoljstva, zmanjšuje možnost pojava poškodb in je zdravju prijazno.  
Če želimo, da bi se izognili verjetnosti nastanka poškodb, moramo poskušati narediti vse, da 
bomo delovno mesto in delovno okolje čim bolje prilagodili človeku (Balantič & Polajnar & 
Jevšnik, 2016, str. 8). Da to dosežemo, moramo delovno mesto dimenzionirati po človekovih 
telesnih merah. Ko oblikujemo delovno mesto, se moramo držati določenih načel. Poznamo 
sedem načel ergonomskega oblikovanja dela in delovnih mest (Polajnar & Verhovnik & 
Sabadin & Hrašovec, 2003, str. 243): 
• antropometrično oblikovanje delovnih mest (oblikovanje z merjenjem dimenzij 
človeškega telesa), 
• psihološko oblikovanje delovnih mest, 
• ekološko oblikovanje delovnih mest, 
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• fiziološko oblikovanje delovnih mest, 
• informacijsko oblikovanje delovnih mest, 
• organizacijsko oblikovanje delovnih mest in 
• oblikovanje delovnih mest v skladu z zahtevami varnosti pri delu. 
Delovno mesto, ki je oblikovano po načelih ergonomije, vpliva na dobro zdravje zaposlenega 
in njegovo počutje. Z ergonomsko oblikovanim delovnim mestom želimo doseči, da se 
zaposleni dobro počuti, je učinkovit in se na delovno mesto rad vrača. 
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3 PISARNIŠKA ERGONOMIJA 
Pisarniška ergonomija je veda o pohištvu, napravah in opremi, ki izboljšujejo udobje, varnost 
in zdravje pisarniških delavcev (Anderson, 1998, str. 5). Pri pisarniški ergonomiji gre za 
reorganiziranje starih ali organiziranje novih pisarniških prostorov, z upoštevanjem 
standardov ergonomije. Z dobro organizacijo pisarniških prostorov lahko izboljšamo izrabo 
prostorov, ustvarimo primerne delovne pogoje, prihranimo dragoceni čas, dosežemo boljšo 
učinkovitost pri opravljanju dela, zagotovimo zadovoljstvo in se izognemo morebitnim 
obremenitvam, ki vplivajo na varnost in zdravje pisarniških delavcev (Jereb E & Jereb J, 2000, 
str. 113). 
Pisarniško delo utegne biti zelo zahtevno. Prisotno je v poklicih, ki zahtevajo visoko raven 
znanja in spretnosti. Številni ljudje se ne zavedajo, da lahko slabo zasnovana delovna postaja 
in slabe delovne navade povzročijo resne zdravstvene težave. Z opravljanjem pisarniškega 
dela se pisarniški delavci srečujejo z veliko dejavniki, ki vplivajo na njihovo psihično in fizično 
zdravje. Namen pisarniške ergonomije je odpravljanje tovrstnih obremenitev z ustrezno 
organizacijo delovne postaje in delovne prakse. Že čisto preproste prilagoditve pisarniške 
opreme lahko pripomorejo k bolj zdravi in prijazni delovni postaji, pri zaposlenih pa pozitivno 
dojemanje okolja, kar poveča produktivnost in zadovoljstvo na delovnem mestu (European 
Agency for Safety and Health at Work, 2018). 
Pravilno urejeno in organizirano delovno okolje je odločilnega pomena za zdravo, prijetno 
delo, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Cilj ergonomsko urejene pisarne je, da je 
organizirana po standardih ergonomije, je zdrava, varna, udobna in estetskega videza. 
Ergonomsko urejena pisarna tako vpliva tudi na psihično dojemanje delovnega mesta 
zaposlenega, tako lahko trdimo, da zagotavlja večjo stopnjo zadovoljstva pri delu.  
3.1 PISARNIŠKI PROSTORI 
Z načrtovanjem pisarniških prostorov in opreme izboljšamo izrabo prostorov, ustvarimo 
primerne delovne pogoje, optimiziramo pretok dokumentarnega gradiva in informacij, delo 
lažje nadzorujemo, priključki za tehnična sredstva so postavljeni na najbolj ustreznih mestih, 
zaposleni in stranke se lažje gibljejo po prostoru. Pri organiziranju in oblikovanju pisarniškega 
delovnega okolja in izbiri različne opreme moramo upoštevati ergonomska, sociološka 
psihološka in druga spoznanja. Načrtovanje pisarniških prostorov je opredeljeno kot 
dolgotrajen in zahteven proces, ki zahteva upoštevanje določenih načel. Ta načela so 
naslednja (Jereb E & Jereb J, 2000, str. 115): 
• delo naj poteka čim bolj tekoče, tako da noben dokument ne gre dvakrat ali celo 
večkrat po isti poti; 
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• oddelki ali posamezniki s podobnimi nalogami in opravili, ki so med seboj delovno 
povezani, naj bodo povezani tudi prostorsko (lažji pretok informacij); 
• upoštevati je treba predpisane standarde za pohištvo, opremo in mikroklimatske 
pogoje; 
• oddelke, ki jih obiskuje veliko ljudi, je treba razmestiti čim bližje vhodu v zgradbo ali 
pa zagotoviti poseben vhod; 
• razporedi prostorov naj bodo vidno in logično označeni že pri vhodu in v vsakem 
nadstropju. 
Da lahko pohištvo ustrezno razporedimo po prostoru, je pomembna tudi velikost 
pisarniškega prostora. V prvi vrsti je pomembno, da se lahko zaposleni prosto gibajo po 
prostoru. Za določanje velikosti prostorov ni posebnih normativov, pomembno je le, da 
velikost prostora zadostuje potrebam, ki jih zahteva delovni postopek. Velikosti pisarniških 
prostorov se razlikujejo predvsem glede na število delovnih mest v posameznem prostoru. V 
tem primeru moramo biti pozorni, koliko ljudi dela v skupnem prostoru in ali je prostor 
dovolj velik, da so zagotovljeni vsi zahtevani pogoji, ki omogočajo ureditev prostora po 
določenih ergonomskih načelih. Kljub temu da nimamo predpisanih posebnih normativov za 
določanje površin pisarniških prostorov, pa so v splošnem priporočljive naslednje površine 
delovnih prostorov (Č., 2008): 
• površina pisarniškega prostora za enega delavca – 6 m², 
• površina pisarniškega prostora za dva delavca – 10 m², 
• površina pisarniškega prostora za tri delavce – 14 m², 
• površina glavne pisarne (kjer se sprejemajo poslovni obiski in stranke) – 10 do 12 m². 
Poleg ustrezne velikosti prostora vplivajo na oblikovanje pisarniškega delovnega okolja še 
številni drugi dejavniki. Na podlagi teh dejavnikov so pisarniški delavci izpostavljeni različnim 
zdravstvenim tveganjem. Tveganja, ki jih povzroča samo delovno okolje, so lahko neustrezna 
osvetlitev, neprimerne temperature, neprimerne barve v prostoru, hrup.  
Zaradi neustrezne osvetlitve se lahko pojavi senzorična utrujenost, pri neustreznih 
temperaturah pa se poveča možnost pojava kostno-mišičnih obolenj. Da bi preprečili pojav 
tovrstnih zdravstvenih tveganj, so za urejanje pisarniških prostorov predpisani točno 
določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da pisarna predstavlja varno in zdravo delovno 
okolje.  
3.1.1 Prezračevanje in temperatura v pisarni 
V pisarniškem prostoru mora biti vedno dovolj svežega zraka glede na delovne postopke in 
fizične obremenitve delavcev pri delu. Prezračevanje mora biti ustrezno. Najbolj priporočljivo 
je seveda naravno prezračevanje, le-to pa je mogoče v prostorih, ki imajo dovolj velika okna 
ali druge prezračevalne odprtine. Okna in druge prezračevalne odprtine za naravno 
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prezračevanje morajo biti dovolj oddaljeni od zunanjih virov onesnaževanja. Kadar naravno 
prezračevanje prostorov ni mogoče, mora biti zagotovljeno umetno prezračevanje. 
Prezračevanje delovnega prostora s prezračevalno ali klimatsko napravo je potrebno, če je 
velikost prostora taka, da naravno prezračevanje ni mogoče. V primeru umetnega 
prezračevanja mora prezračevalna ali klimatska naprava dovajati ustrezno čist zrak in zrak 
brez vonjav. Delavci v pisarniškem prostoru ne smejo biti izpostavljeni neposrednemu 
zračnemu toku (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih, 17. člen–18. člen). 
Poleg ustreznega prezračevanja pisarniškega prostora je pomembno tudi ustrezno 
uravnavanje temperature v okolju. Toplotno okolje v določenem prostoru sestavljajo vsi 
dejavniki okolja, ki usmerjajo izmenjavo toplote med okolico in človekom. Temperatura v 
delovnih prostorih med delovnim časom mora ustrezati fiziološkim potrebam delavcev. 
Temperatura mora biti prilagojena glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri 
opravljanju delovnih nalog. Ugodna temperatura mora biti zagotovljena tudi glede na letni 
čas (Balantič & Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 154).  
Poleg ustrezne temperature v prostoru je določena tudi relativna vlažnost prostora. V 
Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
(Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, 22. 
člen) so določene relativne vrednosti vlažnosti v prostoru, in sicer:  
• 80 % pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 20 °C, 
• 73 % pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 22 °C, 
• 65 % pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 24 °C, 
• 60 % pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 26 °C, 
• 55 % pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 28 °C, 
• relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme biti nižja od 30 %. 
Pozimi morajo biti prostori primerno ogrevani, poleti pa primerno hlajeni. Najnižja 
temperatura v prostoru, ob upoštevanju dejavnikov, kot so oblačila, hitrost gibanja zraka, 
vlaga v prostoru, naj bi bila 20 stopinj Celzija. Priporočljiva oziroma optimalna temperatura 
zraka v pisarni, pri mirnem delu, pa je 22 stopinj Celzija. Temperatura zraka v prostoru ne 
sme presegati 28 stopinj Celzija (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev na delovnih mestih, 25. člen). 
3.1.2 Razsvetljava v pisarni 
Dobro organizirano delovno okolje pozitivno vpliva na človeško psiho in delovno sposobnost. 
Eden izmed poglavitnih dejavnikov, ki lahko vpliva na človekovo storilnost, je vsekakor 
svetloba. Dobra razsvetljava v delovnem prostoru pa ne vpliva zgolj na dobre vidne pogoje in 
storilnost, temveč tudi na ustrezno menjavo stresa in sprostitve. Da zagotovimo ugodne 
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vidne pogoje, mora biti svetloba po prostoru ustrezno razporejena. Pazljivi moramo biti, da 
je zagotovljena zadostna količina svetlobe na delovnem mestu, saj lahko preslaba ali 
neustrezno razporejena razsvetljava slabo vpliva na zaposlenega.  
Priporočljivo je, da so delovni prostori podnevi osvetljeni z naravno svetlobo. Ta mora biti 
zadostno in kakovostno zagotovljena, tako da delavcu omogoča ustrezen vidni stik z okoljem. 
Poleg zadostne dnevne svetlobe mora biti zagotovljena tudi zadostna umetna svetloba. 
Umetna svetloba pa mora biti čim bolj podobna naravni svetlobi. Še posebej moramo biti z 
dovajanjem svetlobe pazljivi pri delu s slikovnimi zasloni. Z motečimi odboji svetlobe je 
omejeno prepoznavanje znakov na slikovnem zaslonu. Pri človeku lahko to povzroči 
senzorično utrujenost, vpliva na napačno držo pri sedenju ali pa celo na okvaro vida. Zaslon 
ne sme biti obrnjen proti oknu ali od okna. V primeru odbojev svetlobe pri naravni osvetlitvi 
morajo biti na oknih ustrezna senčila. Viri umetne osvetlitve morajo biti takšni, da prostor 
osvetlijo enakomerno in nebleščeče (Bizjak, 2014). 
3.1.3 Barve v pisarni 
Pri urejanju pisarniškega prostora barve igrajo pomembno vlogo. Z ustrezno izbiro barv v 
prostoru vplivamo na vzdušje in počutje ljudi, posledično pa z njimi gradimo splošno podobo 
podjetja. Barvo izbiramo glede na funkcijo prostora in glede na to, kakšne psihološke učinke 
želimo z njo doseči. V pisarni je zelo pomembna usklajenost barve sten, barve pisarniške 
opreme in pohištva (Bilban, 2019). 
Pazljivi moramo biti pri izbiri intenzivnosti barv in barvnih kombinacij oziroma barvnih 
kontrastov, da v prostoru ne bi povzročili občutka nemira in posledično povečali psihične 
obremenjenosti zaposlenih. Prevladujejo naj tople, pastelne in nevtralne barve. Barve 
morajo biti svetle, delovati morajo pomirjujoče. Kvarne so izrazite barve, izredno močno 
poudarjene zidne obloge ali nasploh predmeti, ki so v močnih, živih barvah (Jereb E & Jereb J, 
2000, str. 115). Za izbiro primernih barv v pisarniškem prostoru si lahko pomagamo s 
psihologijo barv. Psihologija barv je veda, ki se ukvarja z vplivom barv na ljudi in njihovo 
obnašanje. Psihološki učinki posamezne barve na človeka so različni. Barva ima močan vpliv 
na razpoloženje, pa tudi na fiziološke odzive. Nekatere barve vplivajo na povečan napor oči 
ali celo povišan krvni tlak. Barve, ki imajo rdeče in rumene tone, so tople barve, ki spodbujajo 
in motivirajo, medtem ko hladnejše barve, z modrimi in zelenimi toni, delujejo pomirjujoče 
in vzbujajo občutek miru (Cherry, 2019).  
3.1.4 Dejavniki udobja 
Pisarne, v katere pri samem urejanju ne vlagamo veliko truda, so lahko zelo monotone in 
»brez duše«. Vedoč, da v teh prostorih zaposleni preživijo tretjino svojega časa, je primerno, 
da te prostore uredimo v takšno okolje, ki bo fizično toplo, udobno in ugodno. Tako se tudi 
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najbolje približamo humanizaciji dela in zadovoljstvu zaposlenih. S tem želimo doseči, da bi 
se zaposleni na delovnem mestu dobro počutili ter sprostili, v smislu, da bi bilo delovno 
okolje, poleg zagotovljenega zdravja in varnosti, čim bolj domače in estetsko dovršeno 
(Sever, 2016). 
Monotonijo sten lahko razbijemo z dodajanjem stenskih slik. Te pripomorejo k temu, da 
okolje pri zaposlenem vzbuja občutek domačnosti. Pri tem moramo biti pazljivi, da slike 
izbiramo z dobro mero okusa, da ne zaidemo v neprave in neposlovne tematike. Najbolj 
priporočljivo je, da za tematiko izberemo kar dejavnost, s katero se ukvarja podjetje. Na ta 
način lahko posredno predstavimo tudi lastne izdelke ali storitve podjetja. Poleg tematike 
moramo biti pozorni na barve, ki morajo sovpadati z barvami v pisarni. 
Pisarno lahko popestrimo tudi z dodajanjem rastlin. Rastline imajo pozitivne psihološke 
učinke, saj pogled na njih deluje pomirjujoče. V pisarni so naravni vir kisika in pomagajo pri 
uravnavanju vlažnosti zraka, pomagajo pa tudi pri odstranjevanju določenih škodljivih snovi. 
Pri izbiri velikosti in vrsti rastlin moramo biti pazljivi, še posebej pri prostorskih omejitvah. 
Priporočljiva je izbira zelenih, listnatih rastlin, saj pozitivno vplivajo na človeka in uničujejo 
negativno energijo. Pri cvetlicah ali drugih rastlinah lahko preveč izrazit in močan vonj 
povzroča glavobol. Če se odločimo za okrasitev pisarniških miz, moramo paziti na postavitev, 
saj ni primerno, da postavitev rastlin zastira pogled zaposlenega ali stranke. Dodajanje rastlin 
v pisarni naj bo zmerno in ne pretirano (Č., 2008). 
3.2 PISARNIŠKA OPREMA 
Nujen sestavni del vsake pisarne je pisarniška oprema. Pravilna izbira pisarniške opreme ima 
velik pomen za zdravo in učinkovito delovno okolje. Pisarniška oprema mora biti 
ergonomsko oblikovana in prilagojena telesnim meram človeka, standardizirana in lepega 
videza. Z ergonomsko oblikovano pisarniško opremo želimo zmanjšati napore, ki jih povzroča 
opravljanje določenega dela. S tem lahko dosežemo tudi boljšo učinkovitost pri delu in 
humano delo. Ko govorimo o pisarniški opremi, pomislimo na pisalne mize, stole, omare in 
druge pohištvene elemente. K pisarniški opremi štejemo tudi različne pripomočke, na primer 
viseče mape, mreže za mape, kartotečne škatle in podobno (Jereb E & Jereb J, 2000, str. 
116). 
Eden od ergonomskih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na zadovoljstvo pri delu, je zasnova 
delovne postaje in opreme. Sodobni dnevni prostori so opremljeni z računalniško tehnologijo 
in zato veliko zaposlenih uporablja računalnik med svojim delom. Postavitev pisalne mize, 
način namestitve računalnika, vrsta stola in prostor, v katerem se znajdejo delavci, vplivajo 
na ergonomske razmere (Chinyere, 2014). 
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Zaradi vsakdanje rabe mora oprema prenesti dolgotrajne in intenzivne obremenitve, zato 
moramo biti pozorni na kakovost pri izbiri ustrezne pisarniške opreme. S slabo kakovostjo ne 
moremo zagotoviti dolgotrajnega udobja in posledično tudi učinkovitosti zaposlenih. 
Pomembne so dimenzije pisarniške opreme, zaradi prilagoditve potrebam vsakega 
posameznika. Elementi, ki so tako rekoč v stalni uporabi pri delu v pisarni, so pisarniški stol, 
pisarniška miza, zaslon, tipkovnica in računalniška miška. Zaradi stalne rabe teh elementov 
moramo biti posebej pozorni na to, da so prilagojeni zahtevam človekovega telesa, da pri 
delu zagotavljajo čim bolj nevtralno držo in ne povzročajo obremenitev (Jereb & Hrovatin & 
Petrič & Novljan & Rudolf, 2006, str. 41).  
3.2.1 Pisarniški stol 
Da bi se dolgoročno izognili zdravstvenim težavam hrbtenice, je pomembno, da izberemo 
kakovosten pisarniški stol. Pri izbiri pisarniškega stola moramo paziti, da zaposleni pri 
sedenju ohranja nevtralno in vzravnano držo. Da lahko stol čim bolje prilagodimo človeškim 
meram, mora biti nastavljiv in stabilen. Ergonomsko oblikovan pisarniški stol izboljša 
delavčevo držo, zmanjša ali celo odpravi bolečine v hrbtenici, omogoča dinamično gibanje, s 
tem pa se izboljšata tudi zbranost in počutje. Na delovnem mestu bi morali sedeti na stolu, ki 
nam omogoča tako imenovano »dinamično« sedenje. Takšen stol »sili« hrbtenico v pravilno 
sedenje. Takšno sedenje lahko primerjamo s sedenjem na žogi. Poleg tega, da je hrbtenica v 
vzravnani drži, pa takšen stol krepi tudi trebušne mišice in izboljšuje ravnotežje. Strokovnjaki 
pravijo, da dinamično sedenje pripomore tudi k boljšemu počutju, energiji in pozitivnosti, s 
tem pa se tudi izboljšajo delovni procesi (Campbell, 2017). 
Naslonjalo mora biti premično, da omogoča poljubno nagibanje in udobno doseganje 
računalniške miške, tipkovnice in drugih elementov na delovni površini brez napenjanja oči, 
ramen in rok. Stol mora zagotavljati pravilno podporo medenice in sproščeno ter naravno 
držo hrbtenice. Da se sedež popolnoma prilagodi meram človeškega telesa, mora imeti 
ustrezno nastavljivo globino. Globina mora biti nastavljiva tako, da omogoča premik sedeža 
naprej ali nazaj, odvisno od dolžine nog in velikosti posameznika. Najbolj priporočljiva 
globina sedeža je, ko je pri sedenju med notranjo stranjo kolena in sprednjim robom sedeža 
prostora za širino treh ali štirih prstov. Paziti moramo, da sedež ni nastavljen pregloboko, saj 
to povzroči pritisk v nogah, kar ovira obtok krvi. Za pravilno sedečo držo pa je pomemben 
tudi položaj rok, ki morajo pri delu počivati na naslonjalih za roke ali na delovni površini. Pri 
naslonu rok na naslonjalo ramena in hrbtenica ne smejo biti v nenaravnem položaju. Roke je 
treba držati tako, da je v komolcu kot 90 stopinj, zapestja morajo biti zravnana, zgornji del 
rok pa naslonjen ob telo (Koščak Tivadar, 2019). 
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3.2.2 Pisarniška miza 
Pisarniška miza je osnovna delovna površina v stalni rabi in eden izmed najpomembnejših 
elementov pisarniške opreme. Dimenzije pisarniške mize so bistvenega pomena pri 
zagotavljanju nevtralne drže in gibanju zaposlenega pri opravljanju dela. Da lahko delovno 
površino čim bolje prilagodimo vsakemu posamezniku, mora biti le-ta nastavljiva po višini. 
Pomembno je, da se pisarniška miza ustrezno prilagodi zahtevam in meram človeškega 
telesa pri opravljanju sedečega dela, tako da se počutimo udobno. Lastnosti dobre 
ergonomsko oblikovane pisarniške mize so, da se lahko pri sedenju noge dobro in neovirano 
gibljejo ter da je zagotovljen zadosten razmik med spodnjim robom mize in stegni (Polajnar 
idr., 2003, str. 229). 
Pomembna je dobra razporeditev elementov na mizi, da se izognemo stresu. Priporočljivo je, 
da so najpogosteje uporabljeni elementi ali pomembnejša delovna sredstva takoj pred nami, 
torej na dosegu roke. Računalniški zaslon ne sme gledati čez zadnji rob mize, zato je 
primerno, da je miza prav zaradi ergonomskih razlogov globoka 90 cm ali več. Po mnenju 
strokovnjakov bi moralo biti delovno mesto široko vsaj 120 cm. Vsekakor mora biti tudi 
predvideni prostor za dokumente, približno 60 cm. Delovna površina mora biti dovolj velika, 
da se lahko tipkovnica postavi na stran, če je pri določenem delu ne potrebujemo (Pravilnik o 
varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom, 3. člen). 
Uporabna vrednost mize pa ni odvisna le od njenih dimenzij, ampak tudi od nekaterih 
dodatnih oblikovnih značilnosti. K temu sodijo (Polajnar idr., 2003, str. 231): 
• površina mize in na njej nameščene naprave ne smejo imeti bleščečih površinskih 
premazov, ki odsevajo svetlobo (npr. laki z visokim leskom, umetni premazi, 
kromirani deli); 
• vsi robovi mize morajo biti zaobljeni in brez štrlečih delov, naprave na mizi, ki so 
nastavljive, pa morajo biti zavarovane pred nenamernimi gibi; 
• predali in raztegljivi deli mize in naprav morajo biti omejeni s prislonom; 
• električna in plinska napeljava mora potekati izven delovnega območja delavca, s 
čimer preprečimo poškodbe napeljav; 
• miza mora imeti tudi predale oziroma prostor za hranjenje delovnih sredstev in 
osebnih predmetov. 
Površina na mizi mora biti dovolj velika, da je lahko na mizi vse, kar posameznik potrebuje za 
nemoteno delo. Na mizi mora biti dovolj prostora za računalniški zaslon, tipkovnico in 
računalniško miško, poleg tega pa mora biti tudi prostor za druge pisarniške pripomočke 
(npr. telefon). Kljub temu da mora biti površina zadostna za vse potrebne pripomočke, 
moramo paziti, da miza ne postane le odlagalna površina, ki povzroča zmedo (Belič, Korošec, 
& Železnik, 2010).  
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3.2.3 Računalniški zaslon 
Dolgotrajno gledanje v računalniški zaslon ima lahko hude posledice na psihično in fizično 
zdravje zaposlenega. Z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta želimo obremenitve, ki 
vplivajo na zdravje, če se le da, čim bolje odpraviti. Da bi se izognili morebitnim glavobolom 
in senzorični utrujenosti, moramo zaslon namestiti tako, da ima zaposleni pri opravljanju 
dela naravno držo glave in oči, tako da ostane v nevtralnem položaju.  
Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o varnosti in zdravju pri 
delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1). Ta pravilnik 
določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s slikovnim zaslonom. 
Po ugotovitvah znanstvenih raziskav usmerja človek pri branju iz bližine pogled rahlo 
navzdol, ker to olajša zaznavanje od blizu. Zaslon mora imeti tudi prilagojen nagib, in sicer, 
najbolj primeren je nagib 20 odstotkov navzgor in 5 odstotkov navzdol. Prilagoditev nagiba 
omogoča bolj sproščeno držo ramen in glave. Zaslon je treba namestiti v smeri pogleda 
uporabnika, naravnost pred njim. Oddaljen mora biti vsaj za dolžino roke, višina zaslona pa 
mora biti nastavljena tako, da je zgornja vrstica besedila v višini oči (Plešej, idr., 1999, str. 
33). 
Da se izognemo morebitnim obremenitvam, ki jih povzroča delo z računalnikom, pa moramo 
biti poleg ustrezne nastavitve zaslona pozorni še na zrcaljenja in odseve iz okolja. Zaslon 
mora biti postavljen vzporedno z oknom, ki je vir naravne svetlobe, ta pa je lahko ob 
neprimerni postavitvi zaslona premočna in moteča. Prav tako moramo biti pozorni pri 
postavitvi zaslona, ko je prostor osvetljen z umetno svetlobo. Od zaslona se svetloba ne sme 
odbijati, saj to lahko vpliva na napenjanje oči, kar posledično povzroči glavobol ali pa celo 
okvaro oči. Pomembna je tudi barvna svetloba zaslona. Pri barvni svetlobi zaslona moramo 
paziti, da se sklada s pisarniškim okoljem, da ne pride do neželenih barvnih kontrastov, ki 
dodatno obremenijo psihično dojemanje zaposlenega (Husić, 2010).  
3.2.4 Tipkovnica 
Z ergonomskega vidika morata biti tipkovnica in zaslon ločljivi enoti. Ravno zaradi tega delo s 
prenosnim računalnikom ni priporočljivo, saj ne moremo ustrezno nastaviti zaslona in 
tipkovnice, da bi oboje ustrezalo zahtevam ergonomskega oblikovanja.  
Tipkovnica mora biti na takšni podlagi, da pri tipkanju ne drsi in se ne premika oziroma 
oddaljuje od dosega rok. Tipkovnica mora biti oblikovana tako, da lahko dlani naslonimo na 
njen sprednji rob ali na mizo. Roke in dlani morajo biti zravnane, kot med podlaktjo in 
nadlaktjo mora biti 90 stopinj, na mizi pa mora biti vsaj 15 centimetrov proste površine za 
oporo rok. Srednja vrstica tipkovnice mora biti od površine mize oddaljena največ 30 
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milimetrov. Napačna višina tipkovnice lahko povzroča napačno držo pri delu. Pri napačni drži 
pri uporabi tipkovnice pride do krčenja mišic in poškodb zaradi preobremenjenosti. 
Poglavitni vzrok za preobremenjenost zapestja in rok je nagibni kot tipkovnice. Roke ne 
smejo biti postavljene pod prevelikim kotom, saj to zožuje žile v zapestju in tako zmanjša 
dotok krvi. Tipkanje na tipkovnico ne sme biti utrujajoče, zato je poleg opore rok pomembna 
tudi mehkoba tipk na tipkovnici. Pritisk na tipke mora biti prijetno močan brez resnih 
naprezanj. Tipke morajo biti tudi dovolj velike, približno od 12 do 15 milimetrov, da se pri 
tipkanju ne motimo in ne pritisnemo več tipk hkrati. Znaki na tipkah morajo biti jasno in 
čitljivo označeni ter brez motečih odsevov (Plešej, idr., 1999, str. 66).  
3.2.5 Računalniška miška 
Računalniška miška je pomemben element pri delu z računalnikom. Tako kot vsak pomembni 
element pisarniške opreme tudi neustrezno zasnovana računalniška miška vpliva na 
obremenjenost pri delu. Poglavitna lastnost ergonomsko oblikovane računalniške miške je, 
da se popolnoma prilega dlani in v dlani tudi udobno leži. Ravno zaradi tega je pomembna 
velikost računalniške miške, ki mora biti prilagojena velikosti roke. Ustrezna velikost 
računalniške miške je ta, pri kateri cela dlan, od dlanskih blazinic pa vse do konice prstov, leži 
na miški čim bolj naravno brez kakršnega koli napora. Poznamo različne vrste računalniških 
mišk, ki so prilagojene glede na različne velikosti roke in oblikovane za levičarje ali 
desničarje. Velikost miške je ustrezna takrat, ko celotna podlaket leži na podlagi oziroma na 
mizi, tipke na miški pa so z lahkoto dosegljive. Z vidika ergonomije število tipk na računalniški 
miški ni pomembno, pomembno je le, da so tipke čim bolj mehke, pritisk na tipko pa čim bolj 
nežen. Za dobro delo z miško moramo imeti dober stik med miško in med podlago, na kateri 
opravljamo delo z miško (Belič, idr., 2010). 
Roka pri delu z računalniško miško mora biti zravnana, zapestje pa mora biti v nevtralnem 
položaju, brez naprezanj. Neustrezna drža roke pri opravljanju dela z računalniško miško 
povzroča obremenitve, ki na dolgi rok vplivajo na funkcionalne zmožnosti v zapestju. Za 
opravljanje dela z miško mora biti dovolj prostora, da so roke v naravnem položaju in 
naslonjene na podlago, da ne pride do večjih naporov. Da je delo z miško čim bolj enostavno, 
je za pomembna tudi primerna podlaga, da miška po njej rahlo in brez težav drsi. Podlaga ne 
sme biti preveč spolzka, saj s tem izgubimo nadzor nad kazalcem. Priporočljiva je podlaga iz 
takšnega materiala, da zagotavlja enostavno opravljanje dela z miško, pomembno pa je 
predvsem to, da roka ostane topla. S tem se izognemo obremenitvam in kostno-mišičnim 
obolenjem (Kutija, 2018). 
Strokovnjaki s področja ergonomije so razvili »vertikalno« računalniško miško. Pri uporabi 
vertikalne miške naj bi bila roka v bolj naravnem in nevtralnem položaju, kot je pri »navadni« 
miški. Vertikalna računalniška miška ublaži pritiske v zapestju in odpravlja nepravilni položaj 
roke pri delu. Pri delu z vertikalno miško je dlan obrnjena pod kotom 90 stopinj, in sicer 
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glede na podlago, kar razbremeni napetost mišic v rokah in zapestju ter s tem preprečuje 
pojav krčev v roki in omogoča normalen pretok krvi (Nathan, 2019). 
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4 ZADOVOLJSTVO PRI DELU 
Zadovoljstvo zaposlenih je izrazito pozitivno čustveno stanje posameznika, ki je rezultat 
načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu 
ter načina doživljanja vseh elementov dela in delovnega mesta. Zadovoljstvo pri delu 
opredelimo kot občutek, s katerim posameznik delo opravlja z veseljem, se pri opravljanju 
dela počuti dobro in veseli novih izzivov ter občutek, s katerim se na delo vrača z veseljem in 
dobro voljo. Misel na delo in delovno mesto mora pri posamezniku sprožiti prijetne občutke 
in posameznik mora imeti optimističen pogled na lastno karierno prihodnost (Mihalič, 2008, 
str. 6). 
Zadovoljni zaposleni so ključ do uspešnega podjetja. Zagotavljanje zadovoljstva pri delu bi 
moralo biti poslanstvo vsakega delodajalca. Če so zaposleni zadovoljni s svojim delom in 
delovnim mestom, to pripomore k večji učinkovitosti pri opravljanju dela. Trdimo lahko, da s 
tem dosežemo tudi to, da je običajno bolj zahtevno delo občutno lažje opraviti. Zadovoljstvo 
zaposlenih pa se v veliki meri lahko doseže z odnosi med zaposlenimi in odnosi z vodstvom. Z 
izboljšanjem zadovoljstva pri delu dosežemo boljšo komunikacijo in izmenjavo informacij 
med posameznimi oddelki, kar pozitivno vpliva na poslovanje nasploh. Na vsakega 
posameznika ima zadovoljstvo pri delu tudi velik vpliv na njegovo osebno življenje. Z dela se 
vrača z zadovoljstvom, hkrati pa se na delo tudi rad vrača. 
Zadovoljstvo je eden od glavnih dejavnikov pri merjenju učinkovitosti zaposlenih in 
učinkovitosti poslovnih organizacij. Nova vodstvena paradigma, ki je zelo dober kazalnik 
pomena zadovoljstva pri delu v sodobnih organizacijah, obravnava zaposlenega predvsem 
kot človeka, ki ima svoje želje in osebne potrebe (Brikend, 2011).  
Zaposleni, ki so zadovoljni s svojim delom, so bolj predani, produktivni in večja je verjetnost, 
da bodo v organizaciji ostali še dlje časa. Če so zaposleni nezadovoljni, se lahko zmanjša tudi 
prihodek organizacije in večje, kot je nezadovoljstvo, višja je lahko stopnja odsotnosti z dela 
(Lotich, 2018). 
Zadovoljstvo pri delu lahko opredelimo tudi kot občutek dosežka, ki pri zaposlenem izhaja iz 
opravljanja njegovega dela. To je posledica ocene, pri kateri zaposleni dosega svoje vrednote 
zaposlitve in s tem tudi zadovolji svoje osnovne potrebe. Zadovoljstvo pri delu je povezano 
tudi z občutki, ki jih posameznik dobi pri opravljanju dela, dejavniki iz delovnega okolja, 
organizacijsko kulturo ter zagotovljeno varnostjo in zdravjem na delovnem mestu. Vsekakor 
obstaja zelo tanka meja med zadovoljstvom in nezadovoljstvom pri delu, na kar pogosto 
vplivajo časovni pritiski in povečan obseg dela (Business Jargons, 2019). 
Ko govorimo o dejavnikih zadovoljstva pri delu, moramo imeti v mislih dejstvo, da lahko ti 
dejavniki vplivajo tudi na nezadovoljstvo pri delu. V tem primeru sta si pojem zadovoljstva in 
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pojem nezadovoljstva na delovnem mestu dva nasprotujoča si pojava. S tega vidika 
predpostavljamo, da so zaposleni na delovnem mestu pod vplivom dejavnikov, ki povzročajo 
zadovoljstvo pri delu, in dejavnikov, ki vplivajo negativno in povzročajo nezadovoljstvo pri 
delu. Ti dejavniki so razdeljeni v dve skupini, in sicer na dejavnike zadovoljstva, ki jih drugače 
imenujemo motivatorji, in dejavnike nezadovoljstva, imenovane higieniki (Brikend, 2011).  
Ob pregledu strokovne literature lahko ugotovimo, da je bilo zadovoljstvo pri delu ključni 
dejavnik vsakega podjetja že v 20. stoletju, na primer, Treven (1998, str. 117–118) je po 
Herzbergovi motivacijski teoriji opredelil motivatorje in higienike. Motivacijska teorija je 
pomembna za vodstvo zaposlenih, saj na ta način uporabijo dve vrsti sredstev za motiviranje 
zaposlenih. Motivatorji so dejavniki, s katerimi je mogoče izzvati odzive pri posameznikih, 
higieniki pa so dejavniki, ki lahko odpravijo morebitne napetosti. Na primer, vodstvo 
organizacije lahko izboljša higienike takrat, ko je zaposleni nezadovoljen v svojem delovnem 
okolju, če pa vodstvo organizacije želi večjo učinkovitost zaposlenih, uporabi motivatorje. 
Kot motivatorje je opredelil vrsto dela, odgovornost, uspešnost pri delu, možnost 
napredovanja, samostojnost pri delu in osebno rast. Higieniki pa so dejavniki, kot so nadzor, 
odnos z vodstvom, plača, delovne razmere, status v organizaciji, politika podjetja, varnost pri 
delu, odnos do sodelavcev. Motivatorji in higieniki imajo različne vplive na zaposlene v 
delovnem okolju. Poudariti je treba, da odsotnost motivatorjev ne povzroča nezadovoljstva, 
tako kot tudi prisotnost higienikov ne povečuje zadovoljstva. V primeru neustrezne 
urejenosti pa lahko vsi dejavniki povzročajo nezadovoljstvo. Odsotnost obeh dejavnikov pa 
za organizacijo ne pomeni nezadovoljstva. 
Motivatorji in higieniki so vsekakor pomembni dejavniki pri zagotavljanju zadovoljstva 
zaposlenih. Povečanje motivacijskih dejavnikov v organizaciji je smiselno takrat, ko želimo 
povečati delovno storilnost, in sicer na način, pri katerem lahko zaposlenemu zagotovimo 
nagrade za delovno uspešnost, možnost napredovanja in samostojnost pri delu. Ti dejavniki 
vsekakor pozitivno vplivajo na miselnost zaposlenega, kar pripomore tudi pri osebni rasti 
zaposlenega. Vsekakor lahko trdimo, da zadovoljstvo pri delu vpliva na osebno stanje in 
življenje posameznika, saj z opravljanjem dela dobi možnost, da zadovolji osnovne življenjske 
potrebe.  
Zadovoljstvo zaposlenih je usmerjenost čustev, ki jih ima zaposleni na delovnem mestu. 
Zadovoljstvo pri delu je pomembno tudi za motivacijo zaposlenih, kar jih spodbuja k 
uspešnejšemu opravljanju dela. Opredeljeno je tudi kot skupek psiholoških, fizioloških in 
okoljskih pogojev, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na dojemanje delovnega mesta. 
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnih mestih je ključnega pomena tudi pri vplivu na notranje 
odnose v organizaciji (Raqiz & Maulabakhsh, 2015).  
Vsekakor drži teorija, da so zadovoljni zaposleni tudi bolj produktivni pri opravljanju nalog na 
področju dela. Delovno mesto, na katerem zaposleni opravlja svoje delo, ima velik vpliv na 
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zadovoljstvo pri delu. Zadovoljstvo pri delu je splošno stanje, ki izhaja iz posameznikovega 
dojemanja delovnega mesta. Pozitiven učinek delovnega mesta na zadovoljstvo zaposlenih je 
pomemben tudi za podjetje, ki si prizadeva za uspešnost poslovanja in učinkovitost 
zaposlenih pri opravljanju dela (Christen, Ganesh, & Soberman, 2006). 
Zadovoljstvo pri delu je odvisno od posameznikovega dojemanja razmer bodisi iz okolja 
bodisi iz osebnih razlogov. Na zadovoljstvo zaposlenih neposredno vpliva organizacijsko 
vzdušje, kljub temu pa je tudi zadovoljstvo zaposlenih tisto, ki vpliva na organizacijsko 
vzdušje. Če se sodelavci med sabo dobro razumejo, to vpliva na njihovo komunikacijo in 
opravljanje delovnih nalog. Pri posamezniku vzbudi občutek zadovoljstva, ki ga bo občutil 
ravno na delovnem mestu. Stopnja zadovoljstva pri delu lahko določa obseg, v katerem 
rezultati dela dosegajo ali pa celo presežejo pričakovanja. 
4.1 VPLIV ERGONOMSKO UREJENE PISARNE NA ZADOVOLJSTVO PRI DELU 
Če želimo z uporabo ergonomskih dejavnikov doseči zadovoljstvo pri delu, je treba dobro 
preučiti delovno mesto. Na primer, če je delovno okolje slabo zasnovano, lahko ovira ali 
upočasni zaposlenega pri opravljanju dela. Pri organiziranju ergonomije v pisarni smo 
pozorni na to, da je urejena po človeških potrebah, kar pa ne vpliva le na zmanjšanje 
obremenjenosti zaposlenega, ampak tudi na bolj pozitivno dojemanje okolja. Če zaposleni 
rad prihaja v službo in se v prostoru dobro počuti, je dobre volje, vpliva na medsebojne 
odnose v podjetju, ki so bistvenega pomena pri dobrem in učinkovitem poslovanju podjetja. 
Neupoštevanje oziroma upoštevanje ergonomskih načel pri oblikovanju pisarniških 
prostorov ima velik vpliv na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih pri 
delu je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki lahko vplivajo na učinkovitost in 
uspešnost opravljenega dela. Zadovoljstvo pri delu pa je tudi ključni pogoj za uspešno 
poslovanje vsakega podjetja (Chinyere, 2014).  
Cilj vsakega delodajalca je dobro poslovanje organizacije. Če ergonomijo pisarniških 
prostorov povežemo z zadovoljstvom zaposlenih pri delu, lahko trdimo, da dobra 
ergonomsko oblikovana pisarna zagotavlja, ne le zdravo, ampak tudi prijetno delovno okolje. 
Da bi dosegli čim večjo mero zadovoljstva zaposlenih pri delu, moramo pisarno urediti po 
potrebah vsakega posameznika, to pa lahko dosežemo tako, da delovno okolje naredimo čim 
bolj prijetno, udobno in domače, s čimer se tudi najbolje približamo humanizaciji dela.  
Upoštevanje ergonomije pri oblikovanju pisarniških prostorov odpravlja dejavnike tveganja, 
ki vodijo do kostno-mišičnih obolenj ter omogoča boljšo učinkovitost in zadovoljstvo 
zaposlenih. Z izboljšanjem delovnega procesa se odpravijo ovire, da je delovno mesto čim 
bolj varno in zdravju prijazno, poleg tega pa je delavcem zagotovljeno delovno mesto, ki je v 
zmožnostih in omejitvah človeškega telesa. Upoštevanje ergonomije pri ureditvi poslovnih 
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prostorov je ključnega pomena za konkurenčno prednost podjetja in izboljšanje delovnih 
izkušenj zaposlenih (Belič, idr., 2010). 
Poleg naštetih prednosti ergonomije lahko opredelimo še nekaj ključnih prednosti, ki 
pripomorejo k pozitivnemu vplivu na zadovoljstvo zaposlenih in pozitivnemu poslovanju 
podjetja, kot so zmanjšanje stroškov z vidika odsotnosti z dela, izboljšanje produktivnosti, 
izboljšanje kakovosti, izboljšanje sodelovanja zaposlenih, izboljšanje varnostne kulture.  
Razlogi za odsotnost z dela zaposlenih so različni. Med najbolj pogoste razloge odsotnosti z 
dela spadajo psihosocialni dejavniki zaposlenih ali poškodbe, ki se pojavijo pri opravljanju 
dela (Buzeti, 2019). Poškodbe so pogost dejavnik pri nepravilno organiziranih delovnih 
mestih. S sistematičnim zmanjševanjem ergonomskih dejavnikov tveganja so možnosti 
pojava poškodb na delovnem mestu manjše. To pa za podjetje pomeni zmanjšanje števila 
odsotnosti z dela, na podlagi tega pa zmanjšanje stroškov in povečanje učinkovitosti 
poslovanja. Za delavce je z vidika ergonomije zagotovljeno zdravo in varno delovno okolje 
brez možnosti pojava resnih obolenj in dolgoročnih tveganj za zdravje (Belič, idr., 2010).  
Ergonomsko urejen poslovni prostor izboljšuje produktivnost pri opravljanju dela. Z 
oblikovanjem delovnega mesta, ki omogoča dobro držo, manj napora, manj nepravilnih 
gibov in boljši doseg opreme, postane delovna postaja bolj učinkovita. Poleg delovne postaje 
pa tudi ergonomsko urejen prostor daje občutek domačnosti in zagotavlja udobje, kar 
pripomore k bolj učinkovitemu opravljanju dela, saj takšno okolje pozitivno vpliva na 
zaposlenega ter njegove psihične in fizične sposobnosti. Delo je bolje opravljeno, 
produktivnost zaposlenega pa se pokaže pri količini in učinkovitosti opravljenega dela. 
Dolgoročno je človek poglavitni produktivni dejavnik v pisarni, s primerno opremo in 
ergonomsko ureditvijo prostora pa omogočimo boljše pogoje za produktivnost in dobre 
rezultate poslovanja podjetja (Middlesworth, 2018). 
Slabo organizirana pisarna in neupoštevanje ergonomskih načel pri izbiri pisarniške opreme 
vodita do nezadovoljstva, neučinkovitosti, utrujenosti in pojava obremenitev, ki negativno 
vplivajo na zdravje zaposlenih. To posledično vpliva na količino in kakovost opravljenega 
dela. Če delovno mesto in delovni prostor od zaposlenega terjata fizično in psihično preveč 
naporov, zaposleni ne more učinkovito opraviti dela. Kakovostno opravljeno delo je seveda 
ključnega pomena za dobro poslovanje podjetja. Ergonomsko urejeni poslovni prostori 
dobro vplivajo na delavca, kar posledično vpliva na kakovost opravljenega dela, kakovostno 
delo pa pozitivno vpliva na poslovanje podjetja (Middlesworth, 2018).  
Z dobro ureditvijo poslovnih prostorov se izboljša zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni radi 
prihajajo na delo, so dobre volje in tako se izboljšajo odnosi med zaposlenimi in medsebojno 
sodelovanje. Medsebojno sodelovanje pripomore k večji učinkovitosti opravljanja dela. Če 
zaposleni v delovnem času nimajo negativnih vplivov iz neposrednega delovnega okolja, se 
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povečata morala in vključenost zaposlenih, to pa izboljša tudi komunikacijo oziroma 
izmenjavo informacij, zmanjša se število napak, opravljanje dela pa je bolj dinamično in 
sproščeno (Červ, 2012). 
Ergonomija postavlja človeka kot temelj svojega raziskovanja, varnost in zdravje na 
delovnem mestu pa vključuje kot dva ključna elementa. Z upoštevanjem ergonomskih načel 
pri oblikovanju poslovnih prostorov želimo v prvi vrsti izboljšati delovne pogoje, da je 
delovno okolje oziroma prostor zdravju prijazen in varen. Z zagotavljanjem varnosti in 
zdravja zaposlenih se v veliki meri zmanjša odsotnost zaposlenih na delovnem mestu. Z 
dobro organizacijo poslovnih prostorov lahko dosežemo boljšo produktivnost, kakovostno 
opravljeno delo in boljše sodelovanje ter timsko delo zaposlenih. Skupni učinek vseh prej 
naštetih prednosti ergonomije je močnejša varnostna kultura podjetja. Zdravi zaposleni so 
bistvenega pomena za uspešno poslovanje in največje bogastvo podjetja. Ustvarjanje in 
spodbujanje kulture varnosti in zdravja v podjetju vodi k večji uspešnosti in humanosti dela  
(Middlesworth, 2018). 
Neupoštevanje ergonomskih načel pri ureditvi poslovnih prostorov ima negativne posledice 
za delavce in delodajalce, saj lahko to ogroža poslovanje podjetja. Levovnik (2014) poudarja 
najpomembnejše posledice pri zapostavljanju ergonomije pri ureditvi poslovnih prostorov: 
• neergonomsko urejen poslovni prostor vpliva na hitrejšo psihično in fizično 
utrujenost delavcev na delovnem mestu; 
• povečano je tveganje za pojav nezgod pri delu, ki lahko izhajajo iz neposrednega 
okolja, kjer delavec opravlja svoje delo, pri delu z opremo ali zaradi same organizacije 
dela; 
• posledice slabe organizacije dela pa se kažejo pri vplivih na poslovanje organizacije in 
učinkovitost opravljenega dela. Zaradi teh vplivov je slaba kakovost opravljenega dela 
in pojavljajo se tudi težave, povezane z bolniško odsotnostjo delavcev; 
• zapostavljanje ergonomije pa povzroči tudi razvoj številnih zdravstvenih težav pri 
delavcih, še posebej veliko težavo predstavljajo kostno-mišična obolenja. 
Posledice zapostavljanja ergonomije pri urejanju poslovnih prostorov vplivajo tako na 
delavce kot tudi delodajalce. Delavci so zaradi neugodnih vplivov delovnega okolja 
izpostavljeni različnim tveganjem in obremenitvam, ki lahko negativno vplivajo na njihovo 
varnost in zdravje, hkrati to negativno vpliva na zadovoljstvo pri delu. Če na delavčevo 
zdravje delovni prostor vpliva negativno, se pojavijo različna obolenja, zaradi katerih je 
delavec odsoten. Za delodajalca to predstavlja dodatne stroške, hkrati pa mora za odsotnega 
delavca najti nadomestitev. 
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4.2 OBREMENITVE IN OBREMENJENOST 
Pri ureditvi poslovnih prostorov moramo biti na podlagi ergonomije pozorni na možne 
obremenitve, ki se lahko pojavijo v samem delovnem okolju in na delovnem mestu, kjer 
zaposleni opravljajo delovne naloge. Polajnar idr. (2003, str. 87) pravijo, da delovanje 
delovne naloge na delavca predstavlja obremenitev, ta obremenitev pa v človeku povzroči 
obremenjenost. Kako obremenitev deluje na posameznika, pa ni odvisno le od teže 
obremenitve in časa izpostavljenosti, temveč tudi od individualnih lastnosti, sposobnosti in 
spretnosti delavca.  
Poznamo več vrst obremenitev in njihovih posledic, najpomembnejše in najbolj izpostavljene 
obremenitve pa so obremenitve zaradi delovnega okolja, obremenitve zaradi delovne naloge 
ter stresa in stresorjev na delovnem mestu. Da se izognemo negativnim posledicam in 
zapostavljanju ergonomije pri ureditvi poslovnih prostorov, moramo pozorno obravnavati 
vse obremenitve, ki vplivajo na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju.  
4.2.1 Obremenitve v delovnem okolju 
Delavec in delovno okolje predstavljata svojevrsten sistem. V delovnem okolju je več 
dejavnikov, ki obremenjujejo delavčev organizem, kjer se kot posledica obremenitev pojavi 
obremenjenost (Balantič & Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 99). Večje, kot so obremenitve v 
delovnem okolju, večja je obremenjenost delavca. Da se izognemo ali pa v večji meri 
odpravimo obremenjenost, moramo oblikovati delovno okolje, ki podpira izvedbo dela, 
omogoča prijetno delovno vzdušje ter preprečuje moteče in škodljive vplive. Pri tem 
moramo upoštevati razsvetljavo, ki mora biti primerna, saj je pomembna pri natančni izvedbi 
dela, barve v prostoru vplivajo na počutje, plini, pare, aerosoli so lahko zdravju škodljivi, pri 
delu pa morajo biti ustrezno urejeni higienski in socialni pogoji (Polajnar idr., 2003, str. 93). 
4.2.2 Obremenitve zaradi delovne naloge 
S pomočjo čutil, kot so oči, ušesa, tip, ki sprejmejo več kot 90 % delovnih informacij, človek 
opravlja delo, dane informacije pa primerja z izkušnjami, ki jih je shranil v svoj spomin in se 
na osnovi tega odloči za potrebne ukrepe (Polajnar A & Verhovnik V, 2007). Zahtevnost 
delovnih nalog različno vpliva na posameznika glede na fizično zahtevnost in psihične 
pritiske.  
Polajnar idr. (2003, str. 95) predpostavljajo, da odzivi na delovne naloge predstavljajo 
telesne oziroma fizične in nefizične oziroma psihične obremenitve. Stroga razdelitev na 
telesne in fizične obremenitve, zaradi delovne naloge, ni mogoča. Obremenitve povzročajo 
obremenjenost. Obstajajo le delno fizične ali delno psihične obremenjujoče dejavnosti. 
Odzivi, ki opredeljujejo fizične obremenitve, so lahko poškodbe, poklicne bolezni in 
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invalidnost. Psihične obremenitve povzročajo utrujenost, stres in nezbranost. Vse to pa 
posledično vodi do odsotnosti z dela.  
Ločimo pa tudi obremenitve glede na način mišičnega dela. Ločeno opredeljujemo statično 
in dinamično delo. O statičnem delu govorimo takrat, ko med delom okončin ne premikamo, 
vendar je to delo zelo utrujajoče, saj se mišica zaradi skrčene drže hitro utrudi. Telo v statični 
drži je ves čas v določenem položaju. Statični položaj lahko od človeka terja prisilno držo, 
zaradi tega se mišice utrudijo, krvne žile v mišicah pa se krčijo. Dolgoročne posledice statične 
drže se lahko pojavijo kot kostno-mišična obolenja. Nasprotna od statične drže je dinamična 
drža. Pri dinamični drži ne pride do obremenjenosti zaradi prisilne drže, saj pri dinamičnem 
delu delujejo določene skupine mišic. Pri delu, ki je dinamično in manj naporno, na primer 
tipkanje na tipkovnico (s pravilno držo rok), so obremenjene manjše skupine mišic. V tem 
primeru je z dinamičnim delom prekrvavitev mišic boljša, saj mišice niso v prisilni statični 
drži. Poznamo tudi težko dinamično delo, na primer delo z lopato, kjer so obremenjene 
velike mišične skupine. V tem primeru je prekrvavitev večja in boljša. Pri dinamičnem delu 
moramo biti pazljivi, da delo opravljamo v pravilni drži, saj v nasprotnem primeru pride do 
poškodb (Polajnar & Jevšnik, 2011). 
4.2.3 Stres na delovnem mestu 
Stres na delovnem mestu povzročajo motnje, katerih posledica je ogrožanje mentalnega 
zdravja in počutja zaposlenega. Pod močnim fizičnim ali psihičnim stresom se človekovo telo 
začne odzivati drugače. Povečajo se srčni pulz, krvni tlak, metabolizem in fizična dejavnost. 
Ta odzivnost človeku omogoča bolj učinkovito delovanje pod pritiskom, a le takrat, ko to 
traja krajši čas. Če mora telo v tem stanju delovati daljši čas, lahko to škodljivo učinkuje na 
človekovo zdravje. Dolgotrajni stres povzroča psihične težave, kot so napad panike, prisilna 
dejanja, zaskrbljenost, iracionalni strahovi, spremenljivo počutje, fobije, depresija, jeza in 
razdražljivost. Da se stres pojavi na delovnem mestu, v okviru delovnih nalog, na delavca 
delujejo različni stresorji oziroma izvori stresa. Stresorji so kot dražljaji, ki jih človek zazna kot 
ogrožajoče in sprožijo negativne občutke (Polajnar idr., 2003, str. 97). 
Več stresorjev pomeni večjo verjetnost pojava stresa. Pri delu se najpogosteje pojavijo 
naslednji stresorji (Teržan, 2002 v: Balantič & Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 285): nerealni 
delovni roki, pomanjkanje spodbude, nejasen opis delovnih nalog, določen čas zaposlitve, 
nezanesljivost, pomanjkanje priznanj in nagrad, neugodne delovne razmere (hrup, vročina, 
neprimerna svetloba ...), nezmožnost pritožbe, slabi odnosi s sodelavci, prevelike posledice 
za majhne napake, pomanjkanje nadzora itd. 
Stres je tisti, ki pusti posledice na posamezniku, hkrati pa vpliva tudi na organizacijo in njeno 
poslovanje. Na organizacijski ravni prepoznamo stres pri povečanju absentizma, visoki 
fluktuaciji zaposlenih in možnosti pojava večjega števila delovnih nesreč. Tako se poveča 
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nezadovoljstvo pri delu, kar posledično vpliva na stopnjo produktivnosti, zniža se raven 
kakovosti opravljenega dela. Stres in nezadovoljstvo močno vplivata na medsebojne odnose 
znotraj organizacije, to pa lahko onemogoči pretok informacij, kar lahko privede do 
negativnega izkaza poslovnega izida. Na delovnem mestu je priporočljiva zmerna količina 
pozitivnega stresa, saj pri zaposlenem vzbudi vznemirjenje in motivacijo za delo, kar poveča 
ustvarjalnost. Preveč negativnega stresa pa slabo vpliva na delovno učinkovitost in zdravje 
zaposlenega (Balantič & Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 285). Kako posameznik doživlja stres, 
je odvisno od njegovih osebnih lastnosti. Nekateri so hitreje podvrženi stresnim odzivom kot 
drugi. Stres, ki se pojavi na delovnem mestu, posledično vpliva tudi na zasebno življenje 
posameznika. 
Stres lahko na človeka in njegovo telo deluje pozitivno ali negativno. Na podlagi tega 
poznamo pozitivni stres in negativni stres. Pozitivni stres na človekovo zdravje ne vpliva. 
Pozitivni stres je tisti odziv na situacijo, kadar je ta obvladljiva. Ko se pojavi nepredvidljiva 
situacija, ki ni obvladljiva, pri človeku povzroči negativni stres.  
Ergonomsko nepravilno in slabo organizirano delovno mesto bi lahko povzročilo vrsto težav v 
obliki stresa zaradi stiske (občutek nezadostnosti prostora), zmanjšanja zadovoljstva pri delu, 
utrujenosti, ki jo povzroča poklic, in verjetnega povečanja ravni krvnega tlaka (Chinyere, 
2014). 
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5 POJAV OBOLENJ PRI DELU V PISARNI 
Pri delu v pisarni so zaposleni izpostavljeni številnim poškodbam. Najpogostejše poškodbe, ki 
so posledica dela v pisarniških prostorih, so kostno-mišična obolenja, bolečine v hrbtenici in 
utrujenost oči. Poškodbe v večini nastanejo zaradi nepravilne in prisilne drže pri delu z 
računalnikom, ki oddaja svetlobo, ki lahko škoduje tudi našim očem. Človeško telo ni bilo 
ustvarjeno za dolgotrajno sedenje, zato so se odkrile slabosti in težave, ki jih takšno delo 
prinaša. Poškodbe zaradi tovrstnega dela pa se ne pojavijo kar čez noč, ampak so posledica 
obremenitev, ki na človeka vplivajo že dlje časa. 
5.1 KOSTNO-MIŠIČNA OBOLENJA 
Kostno-mišična obolenja opredeljujemo kot okvare sestavnih delov telesa, kot so mišice, 
sklepi, kite, vezi, živci, kosti in krvni sistem, ki jih povzročijo ali poslabšajo predvsem delo in 
vplivi neposrednega okolja, v katerem se delo opravlja (Levovnik, 2014, str. 21). Tovrstna 
obolenja na dolgi rok niso prisotna le pri delu z računalnikom, ampak vplivajo tudi na 
opravila v vsakdanjem življenju posameznika. Pojav kostno-mišičnih obolenj se začne zgolj 
kot neudobje na delovnem mestu ali rahla bolečina pri opravljanju dela. Vzrok kostno-
mišičnih obolenj je dolgotrajna in ponavljajoča se izpostavljenost visokim in nizkim 
obremenitvam (Gauthy, 2007). 
Pri delu v pisarni je stalno prisotna in nujna uporaba računalnika, kar vpliva na pojav poškodb 
v predelu hrbtenice, vratu, ramen, rok in lakti. Med najpogostejše oblike kostno-mišičnih 
obolenj spada sindrom karpalnega kanala. Sindrom karpalnega kanala je resna poškodba, ki 
povzroča hude bolečine z nezmožnostjo za delo. Sindrom karpalnega kanala je poškodba, pri 
kateri gre za poškodovan živec in se lahko pojavi na katerem koli delu telesa. Najbolje si 
sindrom karpalnega kanala razložimo tako, da si predstavljamo okvaro v predelu zapestja. 
Okvaro v predelu zapestja povzročijo stalno ponavljajoči se gibi in prisilna drža pri delu z 
računalnikom, računalniško tipkovnico in računalniško miško. Roka je ves čas v istem 
položaju, mišice so zakrčene, v primeru neprimernih gibov in položaja roke pa je krvni obtok 
zmanjšan. Tako se lahko rahlo utesni ali poškoduje živec, to pa pomeni, da v skrajnem 
primeru poškodba živca onemogoči popolno sposobnost gibanja zapestja (Jane, 2004).  
Anderson (1998, str. 45) opredeljuje najpogostejše simptome kostno-mišičnih obolenj, ki so: 
• napetost, nelagodje, otrdelost ali bolečina v rokah, zapestjih, prstih, podlakteh ali 
komolcih, 
• mravljinci in hlad v rokah, 
• neokretne roke ali izguba moči in koordinacije v rokah ter 
• ponavljajoča se bolečina v vratu ali ramenih. 
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Poudariti je treba, da se simptomi začnejo pojavljati, ko obremenitve, ki se pojavijo pri 
opravljanju dela, na posameznika vplivajo dlje časa. Če z neugodnimi pogoji na delovnem 
mestu nadaljujemo ob pojavu kakršnih koli bolečin, se poškodba povečuje in bolečina, tudi 
ob končanem opravljanju dela, ne preneha. Z rednimi odmori in razgibavanjem med 
delovnim časom pa se lahko tovrstnim poškodbam v celoti izognemo (Jane, 2004). 
5.2 BOLEČINE V HRBTENICI 
Bolečine v hrbtenici so pri delu v pisarni najpogostejši vzrok delovne nezmožnosti zaposlenih. 
Eden izmed najpogostejših vzrokov za bolečine v zatilju, hrbtenici, ramah, med lopaticami in 
glavi so prisilne drže in ponavljajoči se gibi. Najpogostejši vzroki za okvaro hrbtenice so 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014): 
• nepravilna drža telesa, 
• nepravilna obremenitev telesa, 
• nepravilno dvigovanje in spuščanje bremen, 
• nepravilne delovne navade, 
• neprožnost telesa in 
• pomanjkanje fizične kondicije. 
Pri dolgotrajnem sedečem delu najbolj trpi hrbtenica, še posebej takrat, kadar je telo v 
nepravilnem položaju. Na bolečine v hrbtenici vpliva neprimeren pisarniški stol, ki hrbtenice 
ne podpira v celoti in ne zagotavlja udobnega sedenja v nevtralni drži (Campbell, 2017). Če 
sedimo v nepravilnem položaju, so ramena in vrat stalno obremenjeni, to pa povzroči 
krčenje mišic, ki posledično vodi do bolečin in nesposobnosti ohranjanja pravilne drže pri 
sedenju. Da se izognemo bolečinam v hrbtenici, je priporočljiva sprememba delovnih navad, 
kot so krajši sprehodi med delovnim časom (od pisarne do pisarne) ali pa vaje za raztezanje 
hrbtenice (Ivartnik, 2019).  
5.3 UTRUJENOST OČI 
Vsakdanje delo z računalnikom prinaša svoje posledice. Lahko bi rekli, da pisarniški delavci 
večino delovnega časa preživijo za računalniškim zaslonom. Delo z računalniškim zaslonom 
pa lahko povzroči dolgotrajne težave z vidom ali okvaro oči. Pri dolgotrajnem gledanju v 
zaslon oči postanejo preobremenjene, tako človek oči podzavestno napenja z majhnimi 
mišicami. Napenjanje oči povzroči utrujenost oči, ki se lahko najpogosteje pojavi kot 
glavobol, nelagodje pri gledanju in zamegljenost vida (Jane, 2004). Z gledanjem v zaslon 
posameznik pozabi na mežikanje z očmi, tako se oči hitreje izsušijo. Poleg tega, da moramo 
pogosteje mežikati, je priporočljiv tudi vnos zadostne količine tekočine, saj pomanjkanje 
vode v telesu vpliva tudi na navlaženost oči. Ker se je gledanju v zaslon nemogoče izogniti, je 
priporočljivo vsake toliko časa pogled usmeriti stran od zaslona, v bolj oddaljene predmete in 
s tem sprostiti oči.  
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6 RAZISKAVA USTREZNOSTI ERGONOMIJE PISARNIŠKIH 
PROSTOROV IN OPREME TER VPLIV NA ZADOVOLJSTVO 
ZAPOSLENIH 
Raziskava o vplivu pisarniških prostorov in opreme v organizaciji na zadovoljstvo zaposlenih 
je potekala v mesecu maju leta 2019. Anketni vprašalnik obsega 10 vprašanj in je namenjen 
izključno zaposlenim v pisarniških prostorih. Vprašanja se nanašajo na spol, starost in raven 
izobrazbe zaposlenih, ustreznost ergonomije v pisarniških prostorih in opreme ter vpliv le-
teh na njihovo zadovoljstvo pri opravljanju dela. Raziskava je bila izvedena v proizvodnem 
podjetju, v katerem je skupno število zaposlenih 1.307, od tega je 418 zaposlenih na 
delovnih mestih v pisarniških prostorih.  
Pri izpolnjevanju ankete je sodelovalo 127 anketirancev oziroma zaposlenih v organizaciji, od 
tega je bilo 28 % (35) anketiranih ženskega spola in 72 % (92) anketiranih moškega spola 
(Grafikon 1). 
Grafikon 1: Spol 
 
Vir: lasten 
Grafikon 2 prikazuje starostno strukturo zaposlenih. Od 127 anketiranih jih je 1 % (1) v 
starostni skupini do 20 let, 20 % (25) anketiranih je starih med 21 in 30 let, večina oziroma 35 
% (44) jih je starih med 31 in 40 let. V starostni skupini od 41 do 50 let je 29 % (37) 
anketiranih, med 51 in 60 let je 15 % (19) anketiranih, 1 % (1) pa predstavlja starostno 
skupino nad 60 let. 
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Grafikon 2: Starost 
 
Vir: lasten 
Na grafikonu 3 je prikazana izobrazbena struktura. Od 127 anketiranih ima največji delež 
zaposlenih, to je 42 % (54), raven izobrazbe6/2, sledi mu 29-odstotni delež (37) zaposlenih z 
ravnjo izobrazbe6/1. Sedmo raven izobrazbe ima 25 % (32) zaposlenih, 3-odstotni delež (4) 
zaposlenih pa ima raven izobrazbe8/1. Nihče od zaposlenih pa nima ravni izobrazbe 8/2.  
Grafikon 3: Raven izobrazbe 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje, ali so zadovoljni s svojim delovnim mestom (Grafikon 4), je večina, 95 % (121), 
odgovorila z »Da«, le nekaj zaposlenih, 5 % (6), pa s svojim delovnim mestom ni zadovoljnih. 
Iz tega je razvidno, da vsak posameznik delovno mesto dojema drugače. Poudarimo lahko, 
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da med zadovoljstvom in nezadovoljstvom obstaja tanka meja, na kar lahko vplivajo številni 
dejavniki iz delovnega okolja. Na rezultat zadovoljstva z delovnim mestom pa sta verjetno 
vplivali tudi psihično stanje posameznika in njegovo trenutno dojemanje delovnega okolja.  
Grafikon 4: Zadovoljstvo z delovnim mestom 
 
Vir: lasten 
Grafikon 5 prikazuje odgovore na vprašanje, ali se zaposleni radi vračajo na delovno mesto. 
92 % (117) anketirancev je odgovorilo, da se na delovno mesto radi vračajo, 8 % (10) 
zaposlenih pa se s tem ni strinjalo. Če odgovore primerjamo s prejšnjim vprašanjem (grafikon 
4), je razvidno, da je večina zaposlenih zadovoljna s svojim delom in delovnim mestom, poleg 
tega pa to pozitivno vpliva na njihovo čustveno stanje, saj se v službi dobro počutijo.  
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Grafikon 5: Vračanje na delovno mesto z zadovoljstvom 
 
Vir: lasten 
Grafikon 6 prikazuje povprečje rezultatov, ki se navezujejo na zadovoljstvo z organizacijo 
pisarniških prostorov. Anketirani so trditve ocenjevali po lestvici od 1 do 5 (1 – zelo 
nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen). 
Zaposleni so z organizacijo pisarniških prostorov v povprečju srednje zadovoljni. Zaposleni so 
v povprečju zadovoljni z ustreznimi temperaturami prostorov in ustrezno osvetljavo. Srednje 
zadovoljni so z ustreznim prezračevanjem, barvami v prostoru in dejavniki okolja. Iz 
grafikona 6 je razvidno, da ergonomsko urejeni pisarniški prostori pozitivno vplivajo na 
posameznikovo dojemanje razmer iz okolja. Zaposleni so tako v povprečju zadovoljni z 
organizacijo delovnega okolja oziroma pisarniškega prostora, kar lahko tudi olajša 
opravljanje njihovega dela in se s tem poveča učinkovitost, saj delajo v humanih delovnih 
razmerah, hkrati pa jim prostori zagotavljajo zadostno mero udobja in varnosti pri delu.  
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Grafikon 6: Povprečne vrednosti zadovoljstva z organizacijo pisarniških prostorov 
 
Vir: lasten 
Povprečje rezultatov, ki se navezujejo na vprašanje o zadovoljstvu s pisarniško opremo, je 
prikazano v grafikonu 7. Anketirani so trditve ocenjevali po lestvici od 1 do 5 (1 – zelo 
nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen). 
Po danih podatkih je razvidno, da je večina zaposlenih zadovoljna s pisarniško opremo. 
Zaposleni so zadovoljni s pisarniškim stolom, ki mora biti prilagodljiv meram telesa, saj so v 
povprečju odgovarjali z oceno 4,1. Prav tako so zadovoljni s pisarniško mizo, s povprečno 
oceno 3,9, z oceno 4,3 so zadovoljni z nastavitvijo zaslona, pri čemer je zgornja vrstica v višini 
oči. Nastavitev tipkovnice in računalniške miške so ocenili s povprečno oceno 4,0, kar 
pomeni, da so s pisarniško opremo v večini zadovoljni.  
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Grafikon 7: Povprečna ocena zadovoljstva s pisarniško opremo 
 
Vir: lasten 
Zaposleni so na delovnem mestu izpostavljeni številnim dejavnikom, ki vplivajo na 
zadovoljstvo in nezadovoljstvo pri delu. Te dejavnike pa vsak posameznik čustveno dojema 
drugače. Grafikon 8 prikazuje povprečje rezultatov za posamezni dejavnik. Anketirani so 
trditve ocenjevali po lestvici od 1 do 5 (1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – srednje 
zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen). Z vrsto dela, ki ga opravljajo, so v večini 
zadovoljni, saj so v povprečju odgovorili z oceno 4,1. Prav tako so s povprečno oceno 4,1 
odgovorili glede zadovoljstva o odgovornosti pri opravljanju dela. Z uspešnostjo pri delu so 
zadovoljni, v povprečju so odgovarjali z oceno 4,2. Zaposleni so srednje zadovoljni z 
možnostjo napredovanja, povprečna ocena je 3,5. Večina je zadovoljna s samostojnostjo pri 
delu, saj je prikazana povprečna ocena 4,2. V povprečju so z oceno 3,9 ocenili nadzor nad 
delom in osebno rast. Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki prav tako vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenih, je odnos z vodstvom. Razvidno je, da so zaposleni z odnosom z 
vodstvom zadovoljni, saj so v povprečju ocenjevali z oceno 4,0. Srednje zadovoljni so s plačo 
za opravljeno delo, povprečna ocena je 3,0, kar je v tem primeru tudi najslabše ocenjen 
dejavnik na delovnem mestu. Zaposleni so delovne razmere, kot so prostori in oprema, 
ocenili s povprečno oceno 3,9. S statusom, ki ga imajo v organizaciji, so zadovoljni, saj so v 
povprečju ocenjevali z oceno 3,7. Politika podjetja je v povprečju ocenjena s 3,5. V vsakem 
podjetju mora biti zagotovljena varnost pri delu. V tem primeru lahko trdimo, da so 
zaposleni z varnostjo pri delu zadovoljni. Zaposleni so zelo zadovoljni z odnosom do 
sodelavcev (povprečna ocena 4,5), kar pripomore k dobri komunikaciji in izmenjavi 
informacij, vsekakor pa to vpliva na zadovoljstvo pri delu. 
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Grafikon 8: Povprečna ocena zadovoljstva z dejavniki na delovnem mestu 
 
Vir: lasten 
Pri ureditvi pisarniških prostorov moramo biti pozorni na obremenitve, ki lahko vplivajo na 
zaposlenega. Na zastavljeno vprašanje o opaznih obremenitvah v pisarniškem prostoru so 
anketirani odgovarjali po lestvici od 1 do 5 (1 – neopazno, 2 – manj opazno, 3 – opazno, 4 – 
moteče, 5 – zelo moteče). Na grafikonu 9 so prikazane povprečne vrednosti za posamezno 
opazno obremenitev v delovnem okolju. S povprečno oceno 2,3 so odgovorili, da preveč 
intenzivna svetloba ni tako opazna obremenitev. Lahko trdimo, da v pisarniških prostorih ni 
preveč intenzivnih barv, saj so anketirani odgovarjali s povprečno oceno 1,8. Obremenitev 
slabega prezračevanja je v povprečju ocenjena z 2,7. Pri delu v pisarni se pogosto zgodi, da 
delo postane monotono in preveč statično. V tem primeru je statično delo opazna 
obremenitev, saj so v povprečju odgovarjali z oceno 2,5. S premalo intenzivno svetlobo v 
pisarniških prostorih ni resnih težav, saj so zaposleni odgovarjali s povprečno oceno 2,0. Prav 
tako je manj opazna obremenitev »premalo barv«, na kar so odgovorili s povprečno oceno 
2,1. Na zbranost pri delu in zadovoljstvo zaposlenega ima lahko negativen vpliv monotonost 
prostora, kar lahko uvrščamo med psihične obremenitve. Zaposlenim je monotonost 
prostora manj opazna obremenitev, odgovarjali so s povprečno oceno 2,3. Slaba organizacija 
dela lahko na zaposlene vpliva negativno, saj s tem lahko pride do časovnih pritiskov in 
povečanega obsega dela. Anketirani so slabo organizacijo dela ocenili s povprečno oceno 2,4. 
Z najvišjo povprečno oceno opaznih obremenitev, 3,0, so ocenili, da je delo preveč stresno. 
Stres lahko na zaposlenega vpliva negativno. Iz grafikona 9 je razvidno, da obremenitve iz 
delovnega okolja nimajo močnega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, saj niso izrazito opazne 
ali celo moteče.  
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Grafikon 9: Povprečna ocena opaznih obremenitev v pisarniškem prostoru 
 
Vir: lasten 
Tako kot pri vsakem delu so tudi pri delu v pisarni zaposleni izpostavljeni pojavu obolenj. 
Grafikon 10 prikazuje povprečje rezultatov glede na pogostost izpostavljenosti pojavu 
obolenj pri delu v pisarni. Odgovarjali so po lestvici od 1 do 5 (1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – 
občasno, 4 – pogosto, 5 – stalno).  
Grafikon 10: Povprečne vrednosti pogostosti pojava obolenj pri delu v pisarni 
 
Vir: lasten 
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Pojavom kostno-mišičnih obolenj so zelo redko izpostavljeni, povprečna ocena je 1,8. Pri 
delu v pisarni so lahko pogoste poškodbe hrbtenice, saj ima zaposleni pri delu z 
računalnikom pogosto prisiljeno držo. V tem primeru so zaposleni pojavom poškodb 
hrbtenice izpostavljeni občasno. Zaposleni se pri delu občasno srečujejo z utrujenostjo oči, 
odgovorili so s povprečno oceno 3,3, kar je od naštetih obolenj najbolj pogosta težava, s 
katero se spopadajo pri delu v pisarni.  
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7 ZAKLJUČEK 
Človek je ključni element, ki vpliva na poslovno uspešnost vsake organizacije. Za nemoteno 
opravljanje dela pa potrebuje primerne pogoje na delovnem mestu. Najbolj pomembno je, 
da sta na delovnem mestu zagotovljena varnost in zdravje. Delovno mesto mora biti 
oblikovano tako, da je prilagojeno človeškim potrebam. Če se zaposleni na delovnem mestu 
dobro počuti, delo opravlja z veseljem in se na delo tudi rad vrača. Tako je zadovoljen s 
svojim delovnim mestom in delom, zadovoljstvo pri delu pa je tisto, ki pripomore k 
učinkovitejšemu opravljanju dela in je ključ do uspešne organizacije. 
Zadovoljstvo pri delu je pozitivno dojemanje delovnih razmer in delovnega okolja. Vsak 
posameznik delovno okolje dojema drugače, zato je pomembno, da je delovno okolje čim 
bolje prilagojeno posamezniku in njegovim potrebam. Da je cilj dosežen, morajo biti pri 
organiziranju delovnega mesta upoštevana temeljna načela ergonomije. Z uvedbo 
ergonomskih načel se uskladijo odnosi med človekom, delovnim mestom in delovnimi 
razmerami. Z ergonomsko ureditvijo pisarniških prostorov in opreme je omogočeno, da 
zaposleni delo opravljajo zanesljivejše ob čim manjši porabi energije, saj je na ta način 
zagotovljeno delovno mesto, ki je zdravju prijazno, varno in humano.  
Uvedba ergonomskih načel v pisarniške prostore ima močan vpliv na zadovoljstvo pri delu. 
Ergonomsko urejena pisarna lahko pripomore k zmanjšanju stresa pri opravljanju dela, je 
zdrava, varna in udobna. V pisarniških prostorih morajo biti zagotovljeni ustrezno 
prezračevanje, ustrezna osvetlitev, ustrezne temperature, poleg tega pa so pomembne tudi 
barve v prostoru. Ustrezna izbira barv v prostoru vpliva na dobro počutje in barve lahko 
delujejo pomirjujoče. Pomembno je, da niso preveč intenzivne, saj lahko na počutje in na 
zadovoljstvo pri delu vplivajo negativno. Priporočljivo je tudi dodajanje dejavnikov udobja, 
kot so slike in rastline, s čimer lahko delovno okolje deluje bolj domače, kar pa lahko 
pozitivno vpliva na zaposlene, saj na delovnem mestu preživijo večino svojega časa. Z 
ustrezno ureditvijo pisarniških prostorov lahko dosežemo, da se zaposleni na delovnem 
mestu dobro počutijo, delo opravljajo učinkovitejše, hkrati pa je na ta način zagotovljena 
visoka raven zadovoljstva pri delu. 
Poleg ustrezne ureditve pisarniških prostorov je pomembna tudi pisarniška oprema. 
Pisarniška oprema mora biti zasnovana tako, da je prilagojena meram človeškega telesa. 
Pomembno je, da je pisarniška oprema ergonomsko oblikovana in standardizirana. Z 
ustrezno pisarniško opremo je delavcu zagotovljeno zdravo in udobno delovno okolje, 
dosežemo boljšo učinkovitost pri opravljanju dela, približamo se humanizaciji dela, vse to pa 
pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Pisarniška miza in stol morata biti nastavljiva po 
višini in prilagodljiva po merah človeškega telesa, računalniški zaslon mora biti v višini oči, 
računalniška miška pa se mora v dlani popolnoma prilegati. 
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Dobra organizacija pisarniških prostorov lahko vpliva na zadovoljstvo pri delu, kljub temu pa 
se morajo upoštevati možne obremenitve, ki se lahko pojavijo pri opravljanju dela ali v 
neposrednem delovnem okolju. Pozorni moramo biti ravno zaradi tega, ker lahko 
obremenitve negativno vplivajo na delavčevo zdravje. Če je zaposleni predolgo izpostavljen 
določenim obremenitvam, kot so na primer časovni pritiski, povečan obseg dela, stresno 
delo, lahko to vpliva na njegovo psihično in fizično zdravje.  
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako ergonomija pisarniških prostorov in opreme vpliva 
na zadovoljstvo pri delu v proučevani organizaciji. Dejansko stanje zadovoljstva pri delu je 
bilo ugotovljeno s pomočjo raziskave na podlagi zastavljenega anketnega vprašalnika. Kot je 
razvidno iz raziskave o ustreznosti ergonomije pisarniških prostorov in opreme ter vplivu na 
zadovoljstvo pri delu, so zaposleni v proučevani organizaciji v večini zadovoljni s svojim 
delovnim mestom in se v delovnem okolju tudi dobro počutijo.  
V pisarniških prostorih so zagotovljeni ustrezno prezračevanje, ustrezne temperature 
prostorov, ustrezna osvetljava, barve v prostoru in dejavniki udobja. Dejstvo je, da vsak 
posameznik okolje dojema drugače, zato se tudi pri ugotavljanju zadovoljstva z ustreznostjo 
pisarniških prostorov in opreme pojavljajo različna mnenja in ocene le-tega. Zanimivo je 
dejstvo, da so zaposleni zadovoljni s svojim delovnim mestom ter se na delovno mesto tudi 
radi vračajo, saj se pogosto zgodi, da služba za določene posameznike predstavlja zgolj 
obveznost, da zadovoljijo svoje osebne potrebe in ne nekaj, kar bi z zadovoljstvom opravljali.  
Zadovoljni posameznik je ključ do uspešne organizacije, saj vsak posameznik vpliva na 
komunikacijo in odnose znotraj organizacije. Kot najbolj pozitivna ugotovitev te raziskave je 
bila ocena o odnosih med zaposlenimi in odnosih z vodji organizacije. Pozitivni odnosi znotraj 
organizacije še vedno najbolj vplivajo na posameznika in njegovo čustveno stanje. Dobro je 
tudi, da so zaposleni zadovoljni s statusom v organizaciji in odgovornostjo pri delu. Ni pa 
presenetljivo dejstvo to, da so zaposleni le srednje zadovoljni z možnostjo napredovanja in 
plačo za opravljeno delo, saj za trenutni življenjski standard le malokatera plača zadostuje pri 
zadovoljevanju osebnih potreb.  
Pohvalno za organizacijo je predvsem to, da si prizadeva za visok standard pri urejanju 
pisarniških prostorov in opreme, saj so zaposleni zadovoljni s svojim delovnim mestom, 
hkrati pa se tudi na delovnem mestu počutijo varno. V pisarniških prostorih ni preveč 
motečih obremenitev, ki bi na kakršen koli način negativno vplivale na zdravje in 
zadovoljstvo zaposlenih. Poudarimo lahko le, da je opazna obremenitev stresno delo, kar pa 
za hiter tempo življenja, kakršnega poznamo vsi, ni nič presenetljivega. Opazno je tudi, da 
zaposleni pri delu v pisarniških prostorih niso pogosto izpostavljeni pojavu različnih obolenj, 
gre le za redke pojave poškodb hrbtenice in utrujenosti oči. 
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S pomočjo raziskave je bilo ugotovljeno, da ergonomija pisarniških prostorov in opreme 
vpliva na zadovoljstvo pri delu. Pomembno je, da se posameznik na delovnem mestu dobro 
počuti, to pa dosežemo z ergonomsko ureditvijo prostorov, saj se na ta način najbolje 
približamo človeškim potrebam ter s tem zagotovimo zdravo in varno delovno okolje. Če se 
posameznik na delovnem mestu počuti dobro, je posledično tudi zadovoljen, to pa ima 
pozitiven vpliv na njegovo čustveno stanje, kar pa se izraža tudi v njegovem zasebnem 
življenju.  
Organizacije, katerih poslanstvo so varna in zdrava delovna mesta ter s tem zdravi in 
zadovoljni zaposleni, so organizacije prihodnosti, saj si s tem zagotovijo lojalnost svojih 
zaposlenih in dvig humanizacije dela, kar je ključnega pomena za zdrav način življenja in 
prihodnost novih generacij.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani!  
Sem Klara Ribič, študentka visokošolskega študijskega programa Fakultete za upravo, 1. 
stopnja, Univerza v Ljubljani. V okviru diplomskega dela, pod mentorstvom prof. dr. Janeza 
Stareta, pripravljam raziskavo na temo Vpliv ergonomije pisarniških prostorov in opreme v 
organizaciji na zadovoljstvo zaposlenih. 
Da lahko raziskavo v celoti opravim, bi Vas prosila, da si vzamete nekaj minut in odgovorite 
na anketni vprašalnik. Z rešenim anketnim vprašalnikom bi pridobila pomembne podatke za 
raziskavo v diplomskem delu, zato Vas vljudno prosim, da odgovarjate čim bolj natančno in 
iskreno. Anketni vprašalnik je anonimen. 
1. Spol 
a) ženski 
b) moški 
 
2. Starost 
a) do 20 let 
b) od 21 do 30 let 
c) od 31 do 40 let 
d) od 41 do 50 let 
e) 51 do 60 let 
f) nad 60 let 
 
3. Raven izobrazbe 
a) 6/1 (višješolska izobrazba – do 1994) 
b) 6/1 (višješolska strokovna izobrazba) 
c) 6/2 (specializacija po višješolskih programih) 
d) 6/2 (visokošolska strokovna izobrazba) 
e) 6/2 (visokošolska strokovna izobrazba – 1. bolonjska stopnja) 
f) 6/2 (univerzitetna izobrazba – 1. bolonjska stopnja) 
g) 7 (specializacija po visokošolskih strokovnih programih) 
h) 7 (univerzitetna izobrazba) 
i) 7 (magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja) 
j) 8/1 (specializacija po univerzitetnih programih) 
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k) 8/1 (magisterij znanosti) 
l) 8/2 (doktorat znanosti) 
m) 8/2 (doktorat znanosti – 3. bolonjska stopnja) 
  
4. Ali ste zadovoljni s svojim delovnim mestom? 
a) Da 
b) Ne 
 
5. Ali se na delovno mesto radi vračate? 
a) Da 
b) Ne 
 
6. Ocenite, kako ste zadovoljni z organizacijo pisarniških prostorov. Ocenjujete po 
lestvici od 1 do 5 (1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 
– zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen). 
ORGANIZACIJA PISARNE 1 2 3 4 5 
Zagotovljeno ustrezno 
prezračevanje           
Ustrezne temperature prostora           
Ustrezna razsvetljava           
Barve v prostoru (pastelne, 
pomirjujoče)           
Dejavniki udobja (slike, rastline)           
 
7. Ocenite, kako ste zadovoljni s pisarniško opremo. Ocenjujete po lestvici od 1 do 5 (1 
– zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – 
zelo zadovoljen). 
 
 
 
 
 
 
 
PISARNIŠKA OPREMA 1 2 3 4 5 
Pisarniški stol (prilagodljiv meram 
telesa)           
Pisarniška miza           
Nastavitev zaslona (zgornja vrstica v 
višini oči)           
Nastavitev tipkovnice           
Računalniška miška (prilagojena v 
dlani)           
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8. Ocenite, kako ste zadovoljni z dejavniki na vašem delovnem mestu. Ocenjujete po 
lestvici od 1 do 5 (1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 
– zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Poudarite opazne obremenitve v pisarniškem prostoru, ki vplivajo na vaše 
zadovoljstvo pri delu. Ocenjujete po lestvici od 1 do 5 (1 – neopazno, 2 – manj 
opazno, 3 – opazno, 4 – moteče, 5 – zelo moteče). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA 1 2 3 4 5 
Vrsta dela, ki ga opravljate           
Odgovornost pri opravljanju dela           
Uspešnost pri delu           
Možnost napredovanja           
Samostojnost pri delu           
Osebna rast           
Nadzor nad delom           
Odnos z vodstvom           
Plača           
Delovne razmere (prostori, oprema)           
Status v organizaciji           
Politika podjetja           
Varnost pri delu           
Odnos do sodelavcev           
OBREMENITVE V PISARNIŠKEM PROSTORU 1 2 3  4 5 
Preveč intenzivna svetloba         
Preveč intenzivne barve         
Slabo prezračevanje         
Preveč statično delo         
Premalo intenzivna svetloba         
Premalo barv         
Monotonost prostora         
Slaba organizacija dela         
Preveč stresno delo         
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10. Kako pogosto ste pri delu v pisarni izpostavljeni pojavu obolenj? Ocenjujete po 
lestvici od 1 do 5 (1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – stalno). 
 
 
 
 
Iskrena hvala za vaš trud! 
 
OBOLENJA 1 2 3 4 5 
Kostno-mišična obolenja           
Poškodbe hrbtenice           
Utrujenost oči           
